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Precios de suscripciés. { 
!
12 mesefl.. $21.20 oro 
6 Id. . .» 11.00 „ 
3 Id. . .» (i.OO „ 
12 meses.. (15.00 pt" 
6 I d . . . , 8.00 „ 
3 I d . . - . 4.00 „ 
12 xmmátf «14.00 pt' 
6 Id. .TT 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.76 „ 
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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO BE L i HARINA 
Por falleoímíento del señor D . G e -
naro Miranda, he nombrado al señor 
D. Eamón Ramos Tomé, Agente del 
DIARIO DE LA. MARINA en Tanas de 
Zaza, y con él se entenderán desde 1? 
del entrante mea de Septiembre los 
Sasoriptorea de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 29 de Agosto de 1001, 
E l Administrador, 
J . M. V I L L A VERDE. 
Telegramas por el caMo. 
SERVICIO TELEGRAFICÍP 
DEIJ 
^Diario de l a M a r i n a , 
AL, DIARIO DE IÍA W1ARINA. 
HA BAJÍA, 
anoche. 
Madrid, Septiembre 2. 
L O D E L D I A . 
Apenas habla de otra cosa qua áol 
asalto hecho por un grupo de oficíalos 
de las dotaciones ds la escuadra de ins-
trucción, á la redacción del diario carlis-
ta de San Sebastián E l C o r r e o de 
G u i p ú z c o a . 
S I G U E N L A S O B N S Ü R A . S . 
La prensa en general continlia censu-
rando duramente al Gobisrno per haber 
formado la escuadra de instrucción úni-
camente para servir da escolta al barco 
en que pasea la Familia Real. 
O A M B i O S 
Hoy so han cotizarlo es la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-24. 
Descuento papel oomcroi&i, 60 di? de 
á 4.1(2 á 5 por olonlo. 
Cambio» sobre Londrea, 80 div., bao -
queros, á $1.84. 
Cambio s bra Londroa * la víata £ 
(4.80. 
Oambíoflobre Parí» 60 dir,, bauqa: ;; ;; á 
5.20 franco» 19,3i8. 
Idem sobre Hem&mrgiQ, 50 d][7., banque-
ros, á 94.13il6. 
Bonos reglatirados de los Estados ünldov, 
4 por oleüíio, ex Interés á 113. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, ooato y flete, 
2.1i8 cts. 
Centrífugas en plaia, á 3.13 [16 cta. 
Masoabado, en plaza, á 3.5[16. o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1[16. 
E l mercado de;azáoar crudo, quieto y 
jlojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-25. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
landres, Septiembre 2 
Azúcar de remolaoba, * entregar en 30 
días, & 8 s. 2.1l4d. 
Azúcar úeatrífaga, pol. 96, f 10 s. 3 d. 
Masoabado. ¿ 9 s 3 d. 
Ooasolldftáos, & d4.1[lG. 
Descuento, Banco Inglatierra. 3 por 100 
Cuatro por 100 espaflol, á 71.1 [8. 
París, Septiembre 2 
Renta franíie^a 3 por ei«aio, ex-interés 
U'2 franco» 17 céntimo». 
El ASlMUHOSOJaTOSíCMÉ se c u r a n co al u s a ds los 
5941 
,S CIGiRROS ANTIiSffliTICOS'iel Dr. IGÜIL TIETi, m M u U e! alivio ea el iisiao misato íe asarte Da venta en lote las DropeÉs y Fawias á 25 cts. oro. 
CompaBía CnboEO de Alum-
brado de Gas 
Bouos de la Compañía ün-
bana de Gas 
CompaQla de Gas Hlspano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada... 
Bonos Hipoteoaríoa Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almaoenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomente y Na-
regaolón del Sur 
Compañía de Almaoenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaoionee Hipotecarias de 
Cienfnegos 7 Vill aclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo..., 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas 
Aooionea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serle A . . . , . * 
Obligaciones, Serie B . . . . « . 
Compañía de Almaoenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara íl Hol-
gofn 
Acciones . . . . . . . . > 
Obligación es..... 








.Servicio de l a Prensa Asociada 
Norfolk, Septiembre 2. 
E E G & E S O D E L 
G E N E R A L W O O D 
Mañana sa embarcará en esta puerto 
el general Wood, á bordo de su yate 
K a n a w h o , para regresar á la Ha-
bana» 
D B O L A R A O I O N B S D E W O O D 
Ha declarado que según su opinión, la 
Asamblea cubana ha virtualmente ter-
minado el importante trabajo que le fué 
encomendado, estando él personalmente 
muy satisfecho con la obra ejecutada; 
cree que se necesitarán de siete á ocho 
meses para que el nuevo gobierno quede 
puerfectamente organizado y que en el 
ínterin, no sería conveniente que las tro-
pas americanas evacuaran completamen-
te la isla-
Paría, Septiembre 2. 
E L E M B A J A D O R T D R O O 
A pesar de la ruptnra do las relacio-
nes diplomáticas, el embajador de Tur-
quía regresó ostensiblemente á esta ca-
pital y dió una gra fiesta en celebración 
del aniversario de la ascensión del Sul-
tán al trono; por esta motivo, le intimó 
el gobierno francés la ordon de salir de] 
país, y regrosó á Suiza. 
Caracas, Septiembre 2. 
L A N O T A D E V E N E Z U E L A 
E l párrafo de la nota á que se refiere 
uso de nuestros telegramas de esta ma-
ñana, relativo á Colombia, se considera 
como un c a s u s b e l l i y se comenta en 
todas las cancillerías con mucha excita-
ción. 
New York, Septiembre 2-
E N T R B N E G R O S 
E l mayordomo y uno de los sirvientes 
del hotel Sinaway, en Mountvernon, Es^ 
tado de Nueva York, han sido encontra-
dos degollados en el cuarto del carnicero, 
hallándose en el mismo aposento un cu-
chillo y algunos instrumentos de uso de 
los ladrones; esto no obstante, ha sido 
detenido por sospechar, el cocinero del 
hotel, el cual, asi oomo los dos muertos 
son negros. 
Q U I N O S M U E R T O S 
Asciende á quince, el número do los 
muertos, á consecuencia del descarrila-
miento del tren del ferrocarril "Great 
Northern", cerca da Fairville, anunciado 
«n telegrama del 30 del pasado-
Wetnmpke, Alábame, Septiembre 2 
O T R O L I N U H A D O R 
C O N D E N A D O 
Otro de los blancos linchadores de ne-
gros, ha sido condenado á diez años de 
trabajos forzados. 
OFICIAL 
Ayuntamiento de la Habana 
Oontribnoiones por finoaa rústioas 
PRIMER SEMESTRE. — EJERCICIO DE 
1001Á1002 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período expresado, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el día Io de Sep-
tiemoxlómqe jd. 
La cobranza se relizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
do, en la Contaduría del Departamen'-o de 
Hacienda,8ita en la planta baja do la Casa 
Capitular,entradapor Mercaderes;y el plazo 
uara el naco vencerá, el día 31 de Octubre, 
advirtióndose, al mismo tiempo, por el 
p'i cssnís, á loa señores contribuyentes del 
Barrio de Puentes Grandes, que deben abo-
nar á este Ayuntamiento todns los recibos 
que no hubiesen sido satisfechos al Ayunta-
miento de Marianao, durante su incorpo-
ración, y á partir del 3er. trimestre de 1898 
á 1899 de Recargos Municipales, par beber 
sido así resuelto en el rospectivo expedien-
te. Habana, agosto 20 de 1901. 
E l Alcalde, 
Miguel Gener. 
cta. 1489 5-29 
amos P O S T A X . E B 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos-
























i ; ; 
30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desef» "^raltlr 
una cantidad mayor. 
Septiembre 2 de 1901, 
AZÚOABBS.— E l mercado abre qaleto 
y sin variación álo anteriormente avisado, 
TABACO.—Abre este mercado bastan-
te quieto. 
IM-MBIOS.— Abro la plaza con demanda 
moderada y con variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Ootltamor. 
Londra», 60 dp 2 U á 21i por 100 P 
3 d̂ v 2 H á 2 1 f porl lOP 
HarÍB, 3diY 7 á 7i por 100 P 
España si plaza y can-
í l i¿5 , S ¿iv . . „ . , 23 & 22J por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 | á 6 por 100 P . 
3. Unidos, S dp 11 & l l i por 100 P 
MOKHDAfl j u r a r a j a s A e . —• Be «oDüsas 
hoy como tígm: 
Oro americano.....,>• 10f á 10¿ íot 100 F 
Plata mejicana 50 á 51 po? 190 Y 
Idem americana sin a-
B U j e r o . — l O f & IGf zot 300 V 
VAE.0BK8 Y AOOIONBS—Abre la Bolsa 
quieta, no habiéndose efectuado venta al-
guna. 
Nueva York Septiembre 2 
Sin operaciones por haber sido hoy tam-
bién día festivo. 
üen teñen. A 8-1.78 
Cotización oficial de la B\ privada» 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 6 á 64 valor. 







BlllotoB hipoteoariui de 1» 
lila de C u b a . . . . . . . . . . . . 
4ÜOÍONKH 
Banoo Español de la isla de 
C h i b a . . . . . . . . „ , „ . . „ „ . , . . , 
Uanoo Agrloola. . . . . . . . . . . . 
Banoo del Comercio 
OompaSIa do Feirocarrllo» 
Unidos do la Habana y Al-
macenos de Beglu (Limda) 
Gompa&Ia de Caminos d« 
Hierro de Círdenas y Jfi-
oaro.. . . . . . . 
Oampafiis de Caminos de 
Hierro do MatansKS & Sa-
banilla...... 
ÜompsWa del FerroetarrU 
del Oeste , 
C? Oabsna Central Bailway 
Limited—Preferidas...... 
























UNICOS A & O T E S DFXAS 'MAQUINAS DE ESCRIBIR "ONDERWOOD" 
X . I D E L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N E O S T T L l " 
















APERTURAS DE BEG11STRO 
Dia 3. 
f̂ sTNo hubo 
Baques con registro abierta 
Colón, Cáilix t Barcelona y escalas, vap, esp, Bue-' 
nos Aires, cap. Orarbice, ñor M. Calvo. 
Veracruz vap. eap. Alíongo X I I I , por M. Calvo, 




Oartagflna vap. lugi, Ardanrose, cap. Smith, por 
L . V. Placé. 
Bn lastre. 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. White, por G. 
Lawtan, Chllds y Cp. 
En lastra. 
Veracruz y escalas vap. am. Suguranea, capitán 
Lelghton, por Zaldo y cp. 
3780 oaletillas cigarros 
2 calas sombreros 
SSL Y A P O B 
Habana, 3 de Septiembre do 1901. 
I Í O N J A B E VÍVJSRBSí 
Testas efacíH-ailas a! <3Ia 2. 
Almacén: 
350 balas papel francés . . . . 20 cts. rm" 
50 c? peras Hermosas..... $t.75 una 
150 barriles Balchíchon.... $19 qtl. 
12 pj vino Torregrosa.... $45 una 
10 i id. id $46 una 
8 c; chocolate M. López . $30 qtl. 
10 42 p; vino Moscorra.... $10 uno 
15 Cf ojén Constancia.... $5 una 
V A P O K K 8 D f í T E A V l f l a i A 
Sbre. 3 Europa: Mobila. 
3 M. M. Plnillos: Barcelona y eso. 
4 Morro Caatle: New York. 
4 8t. Germaln: Sal-t Nazaire. 
4 Martin Saenz: New Orleans. 
8 Esperanza: New York 
. . 9 Havaua; Frogveso y Veraonu. 
. . 10 Tjomo: Mobila. 
. . 11 Méxloos New York. 
. . 11 Hantanderino: Lilverpeol y escalas. 
. . 11 Telesfora: Llvercool. 
. . 11 México: Kew York. 
12 Berentruer el Grande: Baroelona. 
. . 14 Cayo Largo: Amborea. 
. . 15 Buenas Aires: Cadix y eso. 
. , 1S Bagnranoa: New York. 
. . J7 Europa: Mobila. 
19 Alfonso X I I : Voraoms. 
. . 20 Catalina: Barcelona. 
. . 21 Tjomo: Mobila. 
. . 29 OgoBo: Amberes y esa. 
Sbre. 3 Monterer: New Sork. 
4 Alfonso X I I I : Veracruz y esa 
4 Catalufia: Colón y eso. 
. . 4 Conde Wifredo: Barcelona y escsla*. 
.a 5 Martín Saenz: Barcelona y eso. 
B St. Qerraalu: Veracrna. 
6 Europa: Mobli». 
7 Morro Castle: Nueva York, 
9 Esperanza: Veracruz. 
, . 10 Tlnvana: New Yoik. 
, . 13 Tjomo: Mobila 
Ifl Buenos Aires: Veiaoruz. 
. . 17 Beguranca: Veracruz. 
. . 20 Alfonso X I I : CoruBa y eeo. 
. . 20 Tjomo: Mobila. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
V A F O E E S C O S T E R O S 
8 2 E S P E S A N 
Stbre. 8 B-̂ lna ds los Angeles: en Batabsirf, pro 
Mienta iii> ii«ba y escalas, 
. . 15 AaMn5g9nee Menendei, au Sfttabanft 
procedente Ca Cuba y eso. 
BAXÁXfAN 
Stbre. 5 Antk BÓgenos Menéndez, de Bataban5 pa-
i ulenfuegoff, Casilda, Tunas. Jícaro, 
Mansanlll" • Cnba. 
M 5iAv¡:éj, para Nuevitas, Pto. Padre, Gl 
bara, Mayatí, Baracoa, Guant&namo y 
Cuba. 
13 Kelna de los Angeles: da Batabanó para 
Cleníuegos, Caelldiv, Tunas, Júoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, dala Habana, ios miárcoleo £ las 6 de 
U tarda Dar» Sagua y Geibarlén, regresando los lu-
nes.—Se'despaolja fiberáo-—Viuda a© Zulne**. 
GUADIANA, dala fiab&ca los sábados £ las 6 de 
a tarda pswa Mío dol Medio, Dunas, Asroyoa, Le 
Fóy^ía'ilaüR.—Sodeanachat bordo 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda, 
Bio Blaooo T San Cayetano. 
P R E S T O S E XÍA H A B A N A 
Ewram de travesía. 
ENTRADOS, 
Dh 31 
Amberes y escalas en 27} dias vap. esp. OgoQoi 
cap. Arana, trip. 27, tens. 2443, con carga ge-
neral, á Barandiarán y op. 
Día 19; 
Puerto Cilello en 4i dias vap. Ings. Ardanrose, 
cap. Smith, trlp, 86, tons. 2169, con ganado, á 
L . . V . Piacé. 
Santander y Cornña en 16 dias vap. esp. Alfonso 
X I I , cap. Fernandez, trlp. 118, tons. 6803, con 
carga, correspondencia y pasejeros, & M. C«l-
vo. 
Baroeloea, Cádiz y Puerto Rico ea 20 dias vapor 
eso. Cataluña, cap. Campo, trip. 108, tons. 
S7¿t. con carica, correspondencia y pasaleros, á 
M. Calvo. 
Naeva York en 4 dial vap. am. Segnranoa, capitán 
Leigbton, trio. 76, tonF. 4038, con carga y 84 
pasajeros, á Zildo y op. 
Dia 2; 
Cayo Hueso en 7 horas yap. am. Florida, capitán 
Whlto, trlp. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y posajeros, 4 G. Lawton Child y op. 
Puerto Bloo, Santiago de Cuba y escalas en 9 días 
vap. cubano Julia, c»p. Ventura, trip. 67, tons. 
1811, con carga general y pasajeros, 4 Sobrinos 
cío HorTŜ A» 
Norfolk ea 6 dús vap. ings. Grayflsld, cap. Tyson, 
trlp. 21, tens. 2120, con carbón, i L . V. Placé. 
Veracruz y Progreso e« 4 dias vap. am. {Monterey, 
cap, Decker, trip. 90, tons. 4702, con carga y 
pasajero*, á Zaldo y op. 
Nueva Orleans en 3 días vao. am. Eyoelsior, cap. 
Mezwn, trip. 46, tons 3513, Con oargay pasa-
jeros, í Gal Den y cp. 
SALIDOS. 
Dial?; 
Brunswick boa. esp. Angelita, cap. Honra. 
Día 2: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whtta. 






itKQnes de cafootajfo 
ENTRADOS 
DSBPAeBAOLQS 
MOVJMÍENTO m FASAJEBOS 
wsnáiwiri " Tiií LLMGAKOf^ 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Astonio Lujan—Domlrgo Perdomo y se-
Sora—Víctor MB&PZ—Concepción Perdoma—L. M. 
Smith—E. Tuner—Enrique Blandin — Leopoldo 
Fernaudez—A toaio L u i s - F . De amy—José ürch-
haoh—María Perdomo—Luden Young—J. Palmer. 
De Nueva York, on el vap. am. 8EGÜBANC1: 
8rea. Adela Aymerioh—Isabel Ariza—Lucila A" 
riza—Irene Cote—Mari» Duarto—Eva FÍRueroa— 
Elvira Melero—Teresa Mor ocal—Maila Gutiérrez 
-Isabel Parrilla—Rosa Parrilla—Hortensia Poo-
cet—MatlMo Puig—Zoueldo Portillo—José Apari-
cio-Manuel Carusolta—Pedro Gutiérrez—Octavio 
Delgado—Angel Lendot—Jofcó V. Macho-Fé!ix 
CaliejsB—Angel Murias—Juan Ron—Leónides, V i -
cente y M»rcos Anarijio—R. Ramberger—H. Le-
wls—Miguel Larriraon— Heury Hermán — María 
HermDáoZ'—José Berufí—P. Hammond-Georgina 
Hilpaíriok—Arturo R. Boon—Fernandez Alyerez 
y familia—Leonor Gomlt— Miguel Soravilla— J . 
jj^jle—gharlee Homer—F. Carey—G- Raw—An-
dreude D. Graa—F, Woods-J. Meagher—W. Ro-
bertson—M. WlUiam—David Dichards—F. Cook 
—H Burgara—Juan García— Lorenzo Bonilla— 
Juan Bonilla—Augusto Bs«06B—José ííosauera— 
Manuel Lépez—Pedro Hidalgo—B. Lew—N. Hus-
tad—23 de tránsito. 
T>A Barcelona y escalas, en el vap. esp. CATA-
LUÑA: 
Bres. Dámaso Otero—José Caobot—Joan Torres 
—Misuel Carreras—Antonio Aconte-Pascual Lle-
brei—P. Bermejo-Ramón Vidal-Bsmón Bañes— 
Aqulles Aivarea—Juan Sobredo—Francisco Jun-
ijuera—Angel'no Bstancourt—Fulgencio Galv-n— 
Pedro Bw—José Pon—Juan García—Gabriel Gar-
cía—T. María Vnilej o—Aurelia Galideano—Car-
men Víllíjo—N. Vallejo—Ado fo Leal-Natividad 
Bonilla—Reyes Silva—Consueío Lozano—Serafina 
Herrera—Romual lo Pérez—M, Ferrar—José Sam-
p9ra_Victorisiio Pérez y 4 mf.?—Antonio Batan-
oourt—José Alvarez—Tomasa Gonzaolez—Carmen 
Martin y otra—Ricardo J . Ramos—José Hernan-
dez—Pedro Weymier—A. Du Buchet—Adolfo K. 
Arraatu-Geraldo Bodrígaez-^-Migue» Roses—W. 
F . Dopson—Chan Sinz—S «liglo»Ql-60 rellgios»» 
1/8 jornsJwc». 
I L 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos emeri canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York j Olouíuegoa Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nacsau I Voraoruu Frontera 
Sigo, de Cuba ' Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habano y puertos 
do Méjico los miércoles á las tres de la tardo y pa-
ra la Habana tedos los sábados i 1? sna de ¡a tar-
de. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
ittOO Agosto 31 
MONTERREY Septiembre 3 
MORRO CASTLE ~ 7 
R ^ V A S A J „ 10 
MEXICO 1* 
««O-URAXfOA -m**,,**, . . 17 
MORRO C A S T L E 21 
BSPERANZAA ». 24 
« X X I C O . . . . . . . . . 28 
MONTERREY Octubre IV 
Balldaj par» Progreso y Veracruz los lunes £ 
Us cuatro de la tarde come sigue; 
S B G Ü W A N C ^ . . , . . . . . . . . . Septiembre 2 
BSPBRANZA . . 9 
M O N T E R E Y . . . . , . . . . . , , . * . . 16 
HAVANA «. 
SEGUBANV'A ^ 30 
E S P E R A N Z A . . . . , Octubre 7 
PASAJES.—Estos hennoaos vapores aaemás de 
la seguridad que brindan á loa viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO. —Se avisa á los se&ores violeros qus 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse do certificado del Dr. Glennan en 
Kmpedr&do 30. 
CORRESPONDENO A.—Le oorrespondeneis 
se adm itirá iinioamente eu la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibo su ol muelle de 
Oaballarla solamente el dia antes de la fecha do la 
uJiday «e lidmite carga pira Inetaterra. Ham-
burg.0 Bromea, Amsterdam. Rottsrdao, Havre y 
Amberes; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
Bio Janeiro con oonoolmieatos directos. 
FLETES.—Para fletas dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Placó, Caba 76 y 78. SI fisto de la carga para 
puertos do Méjico aor& pagado por adelantado en 
moneda amariaaaa ó on 4<¡ulv«lA««a 
Si SANTIAGO D B CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo eu oombina-
oion con loa vapores de la linea Ward que salen 
de Ctesfu&gos.' 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar ¡os dias y horas de sui salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo avbo. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á loa Sres. pasajeros qno por *at 
ínea no incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New York, siendo satisfechos loa miamos por 
esta empresa. 
Para mAa pormenores dirigirse fi sus eo^slgna-
MUtlQS 
a u n a f ñ 
Be.».» i 
VAPOEES CORREOS 
A 2 T T E S D E 
c a p i t á n F E H N A N B E Z 
Saldrá para 
A N T D m O J L O P E Z Y & 
S L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
capitán CAMPS 
Saldrá para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, Uta G'-aayya, 
. Ponce. S, J u a n de T ' ÍO. Rico . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pfiblloa. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos haste 
las diez del día de salida. 
Las pólipos de carga se firmarán por el Consl g-
natarlo antes de correrlos, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque henta el 
dia 2 y la carga á bordo basta el dio 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta nna póllsa 
flotante, así pora esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asecurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonojón de loa señorea pasajeros 
háela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compahía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre iodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, «on todas sus letras y con )a mayor cla-
ridad." 
La Compañía no&dmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dueño, os como el del puerto de des-
tina. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Ofloios n. 23. 




«11 da Septiembre á las cuatro de 1» tarí».« Uwasdo 
la itorraspondencia pábilos. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billótoa de pasaje, sola serán expe&ldot 
basta las áls* del dia da salida. 
Los póltaas de carga ee firmarán por el Consigna-
torio antea de oorrems, ein cuyo requisito serás 
oulae. 
Beolbe carga & bordo hasta el dia 8. 
SOTA. -Esta OompaSía tiene abierta v.rsa pólisa 
lotaate, asi para esta línea como para tedas las d»-
auás, bajo la cual pueden asegurarse iodos los efec-
tos (¡KC ss embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención a« los señorei pasajaroa b»» 
ola el uilcmlo U dalRcglamenio ds pasajes y del os 
áen y ságlmen Intem«s 0* los vapores deesta Core 
jfiSfé, el ouol dice así: 
Los passjoscü deberán escribir sobre todos los 
Mitos As s« «qstpeja, sa nombre y el p%erto d« de e 
flao, OSÍE todas eas letrasy can la mayes elarldad" 
La Oomp»nfc,no admitirá bulto alguno de equipaje 
áse no lleve olarssasste estampado al nombss y sge-ide de su dueSsasí como si pasito da dusifea. 
De IHÍA pcrmanores imticndr* t'*. eciínípamtr to 
Í8!. Calvo, OíSflícfl nfim. S». 
S L VAPÍÍ» 
BUENOS AIRES 
el dia 30 d>i Septiembre á las cuatro de M terd*. 11»-
vando la correspondencia v^hllca. 
Admite pasajeros y carga general, inalaso tabn-
oo pasa dichos puertos, 
. Eesiba taíoár, osíS y eaoaa sn partidas á flete 
corrido y oon ccnooimlento dlroofo para Vlgo, Ql-
Jéa Bilbao, Ijlanl Sobostlán. 
Los billetes fis s assje, nal® sesfia espedidas has-
ta \ZÍ diez dei día de et&da. 
Las páJisfis de carga se flma?án por el Cuiusic-
natario act»s de correrlas, sin cuyo requisito eoráo 
«alas. f í é u lOO tií£>iBT>DfiT 
S» reciltsn loe dacumaRios ds embarque hasta si 
día ISy lu cei'ga & bordo basta el día 19. 
KOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póli-
SBflotante, así paro esta línea oomo para todas las 
demás, bajo la eual pueden asegurarse todos los s-
feotoa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
haela el artículo 11 del Reglamento da pasajes y 
del órdea y ríglmon Intssln» fi» las vapore» do esto 
Oompañfa, el cual dice si«f: 
«Loa pasajeros deberán &3Ctfbi3 sobra loa bultos 
ds su esiuipsja, »u nembí» y 'A puerto de su destit 
no y con fioda? sue letras ycon la mayor claridad. 
Xii. Gorap.vgíft ao&dntltird bulto alguno de equípa-
le que n» llore claramente estampado el nombre y 
apellido d4 sa dae^e, ss! oomo el del puerto de 
fiestlno. 
MOTA» Se advierto dloa Srss. pasajeroa que 
i v v s. en uno de loa espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamnrlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, loa dfan de salida, desde la» 12 á los 3 de 
la tarde, pudiondo llevar coaeigs los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de salida boato las dles 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 eentavoa 
plata cada baúl. 
Ds ma* pc-moaorea Impondrá ?a soaslgaatario, 
W. Calvo, OMoa n. 2« 
capitán A M E Z A G A 
el 16 de Septiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correapondencia público 
Admite pasajeroa y carga para dicho puerto. 
Los billetes de paaaje, solo aerán ezpedidoa boa-
to loa doce del dio de salida. 
Laa pólizaa do carga ae firmarán por el consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito asráa 
nulaa. 
Ke jibe carga á bordo hásta el día 15. 
NOTA.—Esta Comp&ñia tlone atv.nns usa p^llsa 
SotaüÉs, aaí para esta linea como paro todr.i las de-
ínáz,b3jo la cual pueden asegurarse todo» los efee-
toe Que «e embarquen en sne vapores . 
Llamamos la atención de los ee&oree pasajeros ha* 
ola el articulo 11 del Baglsmento de pasajes v delat-
€en y régimen interior ds los vapores de esta GOXD-
5S.ÜÍB, ei cual dice «al: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa bal 
tos ds «a equipíjtt, sa nombre y el puerto da des-
tlao, son toúirsaEe letras y can la mayor claridad.'' 
pandándose en esta disposición, u Compañía BC 
Admitirá bulto alguno do equipajes que no lleve elar 
«ámente eatampadó el nombre y apellido ds sadasl* 
aa> seso el dal BUSÍIO da destiaa. 
De mSs pormenores impondlí 11 cosaigm taris 
agí Oal?^ Ofic.aji %ixx. U. 
Meta Cmp^fiía w responda del retraso 6 sztn-
rio qao suiFraa loa bultos ds oarga qua no USVSB 
artampsidos & m iuda claridad el destino y mareas 
So las Kñroav oías, ni tampoeo de lae reclam^eic-
fM se hs.fftK,. m i aa^fiss y falta 5* pESíía-
te Its jaia»»"-* . , I 
TITO ' .TI 
linea de Vapores Trasaintícos 
S U C A S I 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
ONDE WIFREDO 
Capitán JAUREGUJZAR 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 
4 de Septie nbre á las 4 de la tarde directo 
para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un rosto de carga lljera incluso 
tabaco. 
Las pólizas do carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de sal ida 
Para mayor comodidad de lo« Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á les mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xa- M a n e a e 7 C p , 
O F I C I O S 1 9 
C1317 1 J l 
£1 vapor español de &,5D0 toneladas 
M A R T I SáENZ 
C a p i t á n M S E T O T J A L , 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Sep-
tiembre DIRECTO para los de 
OORUÍTA, 
S A N T A N D E E , 
CADIZ y 
BAKOBLOÍU. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Cornña, Ca 
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X*- M a n o n © 7 C p . 
O F I C I O S 1 9 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Da HAMBUBGO el 38 do cada mes, para la HA 
BAÑA oon eaoala en AMBKKBS 
La Empresa admite igualmente carga para K a -
tanias, Cárdenas, Glenfnegoa, Santiago de Cuba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte j Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
SI vapor correo alemán da 8601 toneladas 
Capitán A. ron LEUENFELS 
Salló de HAMBUBGO vía Amberes el 5 de Agos-
to 7 se espera en este puerto el 28 de Agosto, 
A D V E R T E N C I A IMPOKTAKTB 
Sata Empresa pone á la disposición de los sette-
res cargadores sus vapores paro recibir earga en 
uno 6 más puertos de la costo Norte 7 Sur de la 
Isla de Cubo, siempre que la carga que se ofreaea 
sea sufioiante para ameritar la eaoala. Dicha carga 
te admite poro H A V R E 7 HAMBUBGO 7 tam-
bién paro cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo fi oítaveniencia de la Empresa. 
Para más pomenores dirigirsa á sus coaslgnata-
rlos. 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
N 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s yCom 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con lioja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
O 1362 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
ait ' - - J -neaoo im fsnn l A g 
lm 
G O i P á 
NOTA.—En esta Agonela también se 
facilitan informes y se venden pacajes para 
ks vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PASíS. (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heílbiit, 
f u i Iguaeio 54! Apartado W 
D S 
Y AFOSES COBREOS FKANCESZS 
Sftje Goateat® postal coa ol GíoMor-
no frasacóa. 
P a r a Veracrnx directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de Sep-
tiembre el rápido vapor francés 
S T . G r E R M A I W 
Capitán B L A N Q U I B 
Admite carga á flete 7 pasajeros. ^ 
Tarlíaa muy reducidoa, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Pranoia 
7 Europa. 
Los vapores de esta Compafiia siguen dando ¿d 
los señorea paaajeros el esmerado trato que tan 'o 
tienen acreditoao. 
De más pormenores impondrán BUS consignat arios 





saldrá de este puerto sobre el dia 1° de 
Septiembre. 
Admite pasajeroa para dioho puerto. 
Demás pormenores impondrá su consig-
natario, 
liowis V. Placé, 
Cuba 76 y 78, Habana. 
C1487 5-29 
Vapores costeros. 
mmi DE wmi 
E L V A B O S 
eapitfca S A N S O N , 
Saldrá do este puerto el dia 5 de sáptiora-
bre á las 5 do la tarde para IOA ds 
Sfft&oTltatt, 
Puerto Padre , 
l i b a r a . 
S&gua de T á n a m o , 
Baracoa , 
Quazxtámo y 
Santiago de Cnba¿ 
Admite carga bairaa i m 3 le tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadoTai". San Pe-
dro núm. 6. 
H L V A F O K 
capitán GONZALEZ, 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para ÍÍMI de 
oon la alguiente tarifa de fletes: 
PABA SAGU A Y CAIBABIBN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 plés cábloos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 
mercancías i ^ 
TaBGIOS D E TABACO 
De ambos puertos para la í ^ Q^ 
H a b a n a . . . . . . . — . . . . . . . S 
P A B A CAO-CTAG-CTAg. 
Víveres y ferretería y le ía . 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A K A C I E ^ F U E a O B 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . a 80 ote. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferrete da, . ^ . . . . . 60 id. 
P A S A S A N T A C L A H A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos preaios son en oro espaflol) 
AVISO ál PUBLICO 
Para dar cumplimiento á recientes 7 terminan-
tes disposiciones del 8r. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, ao ruega á los aeHores que nos 
favorezcan on SUB embarquea en nuestros vaporea, 
se sirvan hoaer conatttr en los conoolmientoa, el 
peaobiatoyel valor de loa mercancíoa, puea ain 
eate requiaito, no noa será poaible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Par* más informet.dlrigu-sa á los armado res 
San Pedro n.B 
• ñau '«-1J' 
Saidrán todos los Juoves, alternando, de Batabanó para Santiago do Cuba, loa 
P3re« K B I 1 T A D B L O S A N O B L B S y AITTINOGTESXTBS M B M B N B E 2 S 
haotendo escalas en OIBBFüaQOS, OABIMíA, T U i í A S , JÍJOABO, BAM 
TA OBU» »JBL SUB y MASíaAHXLLO. 
tiftetoao. p&eajesoH y earga para todos loe vmtwa ít,¿¡ft8d«!. 
Saldrá Al ^«vea próximo o vapc* 
¡i«» tU Ig lííígada del tren directo del Camino da Klorio, 
E L V A P O E 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfuegos, Casilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Eeclbe carga los miércoles, jueves y viernea. 
Se dospaclia en San Ignacio 82. 
• A73 »:ijn 
do Fomento y 
áol Si?. 
C a p i t á n O-oirí: 
Saldrá de eate puerto los días S, 12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde pora los do San Cayetano, 
la Pe y Guadiana, oon trasbordo, ooata Norte, OÍ-
lomo, con trasbordo, Panto de Cortaa.Bailén y Cor-
téa, coata Sur, regreaando por lus miamos puertos. 
Beclbo carga desde el día do su entrada h5*t» 
ol de la salida. 
?APOE ^ m m 
capitán, Vongut, 
Saldrá de Bataband todos los s&bados ^ara 
Coloma, 
P u n t a de Q a r t e s , 
B a i l é n y Corté» . 
re$T*s&ndo de eate ftltlmn punto ton ÍUAVOS A 
diez de la me?aaa, á la dooe de Bailén, á laa dos de 
Funta de Cartas y á laa cincela Coloma, llegando 
lo» viernes & Batabantf. 
DB VAPORES O O S T B m 
(Compafiia Anónima) 
Vapt>r "María Luisa" 
Capitán URHUTIBKASCOA. 
Este vapor ha modificado SUB itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y CAIBAEIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer es 
OAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la'tarda viaje para la Habana don-
de llegará en laa primeras horas déla ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarda del do salida y pe 
despacha á bordo y en laa ofloinaa de la 
Compañía oaDe de Ofioioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de segaros marí timos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
AVISO ESPECIáTAL COMERCIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecha ae admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Víveres, feter^ay l o s a . . . . . . $1 20 
Mereaneias 1 75 
En cf<i español 
Habana, ágo§t¡Q 19 d© 19Qk 
Se pone en conocimiento de leu sefioros cardado-
res que esta Bmpreaa de asuerdo con la acredUade 
de Seguros Culted Statea Lloyda lea puede propor-
elonar en ol momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar'e sijia meroanciaa desde la 
Habana á Patita de Cartoa y vica-verca, bajo la 
basada uno primo módica. 
Para mía pormenoree dirigirse á la» oficinas de 
la Compafiia, Ofloios 28 (altos). 
Habana, Julio 5 de 1&01. 
Empresas Mercantiles 
(Compañía del Dique do la Habana,) 
Los señores accionistas preferentes de 
esta Compañía, pueden pasar por el escri-
torio del Tesorero, Sr. Narciso Qelaís, callo 
de Aguiar número 108, cualquier dia hábll,, 
entre doce y tres de la tarde, á partir del 
Io de Septiembre próximo, para cobrar el 
9? dividendo trimestral de 2 por ICO en oro 
americano. 
Habana 27 de Agosto de 1901 E l Be-
cretario, Claudio O. Mendosa. 
c 1492 5-31 
e n c o mcioNm DE COSA 
(Naiioxial B a n k of Cuba) 
G A L L E D E CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas da seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente eu sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
José Ma Galán 
cta. 1431 Agto 10. 
N. G£;L.AT8 Y C-
108, Aguijar, 1.08 
e squ ina & Anaargursa 
aAOa«í PAOOS F O B E L CABLÍÍ, F A C I L I -
T A S CASTAS mt OSHOITO V (JSISAfit 
. ^Ml'mAa A COSTA L A B HA 
«ebre Iínevi!i:Yij.rk, Nnev* OVlóAní, VeraíiTus, K** 
xlco, Hau Juan do Puerto Bioo, Londres, París,, 
Burdp.oa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán; Hínova, fíarnolla, Havre, Lilla, Nan~ 
toa, Saint Quintín, líioupe, Tonlonae, Voneeia, 
Floronoi», Palemo. Tum. masino. ote, así cerno 
sobre todu las oapitaloin y piovluoiás de 
8, O^EILLY, 
E&CQH pago» por eí oable* 
STeclUtau Qaitm de cr^dlts 
Giran letras sobre Londres, Z'Tevr YcrkiNev Or-
leans, Milán, Tarín, Boma. Venecia, Florencia, 
líápoles, Lllboa, Oportó, Oibraltar, Bromen, Ha», 
burgo. París, Havre, Nantes, Durdeoa. MaraeUa, 
Cáuis,.L,Ton, Méjico, Varaorac, Han Juan da Puer-
to Kioo, ota . , «ta. 
Sobre todas las oapitalea y puebloa: nobre Palma 
do JdaUorca, Iblsa, Mahon y Santa Crus de Teñe-
sobre Matanzas, Cárdenas, Bomedios, Bwta Claro, 
Calbarlán, Sagua la Grande, TrluUad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mansaniilo, Pinar del Kio, Gibara, Pnertp Prfnnt-
pe, Nuovltas. 
«na» < vn_i j i 
J. 
C U B A 48 
Hacen pagos por el oable y giras letras & corta 
v larso vista sobre Now York, Londr*», París y so-
bre todos 1*8 oapitáleq v ouobloa .la ilspaña 6 Juina 
tUnayitL». IBft-l J l 
(SOTA, 'g- •y f . 
Hacen pagos por el cable, glríin letras fi co?ta y 
larga vista v dancartaa da orddtío sobre New York 
Filudelfla, New Orloans, San Franolsoo, Londres, 
París, Madrid, Baruoiona Jr demás capitales y d a -
dadea Importante/) do los Estados Unidos, Móiioo 
j Europa, r.s'. oomo aobre todo» loa pueblos de Us-
paüa y wvbltal y puertos de Mójloo. 
En corabinaclan conloa Sraa. H. B. Hollina d 
Co., de Nueva York reciban dedenas para la oo m-
Sra 6 vonta de valorea y aooioues ootisables en la lolaa de dicha dudad, ca/aa ooti»aolonos reo iben 
por cabla dlr.rlAmttnt̂ , 
" HftS 78-1 .T) 
H , B . H o l l i n a & C o . 
15 W a l l a t í o e t 
NüW YOBJK. 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden baños, aocionna y valores. 
Hacen préatamoa y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depójitoe de valorea 
haciéndose cargo do cobrar y remitir dividendos 6 
inteieaea. 
Compran y venden lotraa da cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 78-2iAg 
i f a i ü ry Mil GOODÍY. 
E l Dique flotante que se estaba OODS-
trnyendo para esta OompaSía, «atá ya 
listo para fanoiona? y lia sido aceptado 
por las Autoridades; lo que se hace 
saber á los Gavieros y público en ge-
nera). 
Para más informes, dirigirse al Bs-
orítorio de la Oompañía, cal íe do 
O'Reiüy número 15, altos, 6 <sn la 
"Havana Iron Works", H&gia.y-Alfon-
so Fesani, President?^ 
Ota. 1475 m 15-24 Aff. 
Oficica del Ingeniero Jefe, Tacón 1, Ha-
bana. Septiembre H de 1901. —El viernes, 
Septiembre 13 do 1991, á la una de la tar-
de, se rematarán en pública subasta en la 
caile de Figuras n? 128, los siguientes ani-
males que han sido declarados inútiles: 15 
muías, 9 bueyes y 5 caballos.—Se facilita-
rán cuantos detalles so soliciten Jsobro el 
particulftr.—El Teniente de Ingenieros del 
Ejército de los Estados Unidos de Amóiioa, 
Ingeniero Jefe de la ciudad de la Habana, 
—W. J. Barden. alt C 1508 3-3 
jP 
Sin escepción de personas no respondo 
de cantidades ú objetos que á mi nombro 
ae pidan, verbalmento ó por escrito. 
Habana 30 do Agosto de 1901.—ÍÍÍÍS A. 
Mi<stelier. 6318 4-1 
Se venden vaporea de .bélico y rueda. Informarán 
io» aolloree Boullon y OompoBÍ*. CHenfaoeos 
GIROS DE LETRAS. 
BANQUEEOS.—MBRCADfiBES 3 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Banco* 
Nadonalea de los Estados Unidoi y «sn espeda' 
atenddn á ' ™ 
TBANSFSBENOIAa FO» S L üABLB 
OFFICE OF CHIEF QCARTERMAS-
TER, DEPA11TMENT OF CUBA, H A V A -
NA, Sept. 1,1901 Sealed proposals 
in triplícate, snbjoot to usual conditions, 
will be received in ibis Office, up to 2 P. M . 
Sep., 16, 1901, for snpplying 1n ports of 
Cuba, as called for, beüwoen Nov. 1, 1901» 
and Juno 30, 1902. 
16,200.000, Pbonds • OATS, 
10,300.000, Pounds H A Y . 
quantities to be subject to variation of 
twenty per cent. For details and blank 
íorms, apply to Depot Quarcermasters, Ne-w 
York, Chicago, Boston, St. Louis, New Or-
leans, and to underaignod: CHAÜNCEY 
Bc.BAKER, C H I E F QK. MR. 
i m alt 
m i 
JIAEIO BE LA MAEIM 
MARTES 3 DE S E P T I E M B R E DE 1901. 
Plácemes merece la diligencia y 
habilidad empleadas por el comi-
sionado en los Estados-Unidos de 
las corporaciones económicas de 
Ouba, señor Abad, en la defensa 
de los intereses qne tiene á s n cui-
dado. Exponía días pasados en el 
Journal of Commerce la ventaja que 
reportaría, no ya á Caba solamen-
te, sino también á los americanos, 
la concesión de la franqnicia aran-
celaria á nuestros azúcares hasta el 
grado 96 de polarización, y ahora 
nos sorprenden agradablemente 
nuevas declaraciones suyas publi-
cadas en diario tan importante como 
The Evening-Post, y reproducidas 
por periódicos tan justamente repu-
tados como The Neiv- York Trihnne, 
The New-York Times y el propio 
Journal o f Commerce, demostrando 
que también respecto al tabaco re-
sultaría | favorecida la industria 
americana tanto como nuestra pro-
ducción de concederse una rebaja 
considerable á favor del tabaco 
procedente de Ouba. 
E n efecto, según datos publica-
dos por el Departamento del Teso-
ro, el consumo de tabaco en los 
Estados Unidos ha sido el siguiente, 





1896.. . 362 084,000 
1897 349,877,000 
1898 393.308,000 
Estas cifras se reñeren al consu-
mo solamente. Las exportaciones 
de tabaco durante el mismo perio-
do han variado entre 277 millones 
de libras (1892) y 346 millones 
(1898.) 
Durante dicho periodo he aquí 
la cantidad de tabaco extranjero 
importado en los Estados Unidos, 





Estados Unidos podría competir con 
el americano. De 200 millones de ta-
bacos que se han manafaotarado en 
Ouba el año pasado, solo 40 millones 
se importaron á este país , donde ha 
habido un consamo, en igual tiempo, 
de 5.500 millones; y aún oon nn 50 por 
100 de redacción en los derechos espe-
cíficos y la supresión del dereoho ad 
valorem los cigarros americanos toda-
vía tendrían ana ventaja de $ 23 por 
millar sobre los tabacos de Ouba. 
Supongamos que se rebajara el de-
recho de importación sobre el tabaco 
cubano. Su consamo aumentaría; aun-
que llegara á ser doble de lo qne hoy 
es, ne representaría más que un 10 
por ciento del consumo total. ¿A. 
quien le quedaría el 90 por ciento res-
tante? A la producción domést ica; y 
esta predación, podría mejorar su 
mercancía, porque pagaría menos por 
la hoja cabana que le añade, ensan-
charía su mercado. Luego con la re-
baja del derecho de importación sobre 
el tabaco cubano, saldrían ganando 
en primer lugar el consumidor ameri-
cano, qne por el mismo dinero que hoy 
paga compraría un cigarro mejor; lue-
go el cosechero americano, que vende-
ría mayor cantidad de hoja para ha-
cer las mezclas. Se puede calcular, 
sin exajeraoióo, que en la demanda 
anual de tabaco doméstico habría un 
aumento de cuarenta á cincuenta mi-
llones de libras. 
L a conclusión que sugieren los 
anteriores datos y razones, es que 
en este asunto de la rebaja aran-
celaria á nuestro tabaco no hay i n -
compatibilidad entre los intereses 
de Ouba y los de los Estados Uni-
dos, con tanto mayor motivo cuan-
to que la importación de tabaco 
elaborado en caso alguno puede 
ser nn peligro para la fabricación 
doméstica, dado que su precio no 
lo pone al alcánce de todo el mun-
do; y menos lo sería teniendo faci-
lidad el fabricante americano de 
mejorar la calidad de su mercancía 
agregándole mayor cantidad do 
rama de Ouba. 
1892.. 22.646.000 19.094.000 85 
1893.. 28.764.000 22.330.000 77 
1894.. 20.127.000 15.034.000 71 
1895.. 27.143.000 20.637.000 75 
1896.. 3.3425.000 27.259.000 82 
1897.. 14.360.000 4.869.000 33 
1898.. 10.896.000 4.695.000 43 
Prescindiendo de las exportacio-
nes, que representan de un 5 á un 
8 p 3 del total de las importaciones, 
tenemos que la proporción del ta-
baco extranjero en el consumo total 
—tabacos, cigarrillos y rama que 
se mezcla en la fabricación con la 
del país—ha sido la siguiente: 
p o de tabaco 
extranjero 
p g de tsbaoo 
cubano 
Ouando el sábado últ imo reco-
gíamos algunas declaracione de La 
Realidad, contestando á indicacio-
nes nuestras, estábamos muy lejos 
de creer que el estimado colega 
iba á suspender ese mismo dia su 
publicación. 
De esa suspensión da cuenta en 
la siguiente advertencia á sus lec-
tores: 
E n la última ses ión del Directorio 
General se tomaron importantes acuer-
dos oon el objeto de emprender una 
reorganización del Partido, que res-
ponda al gran desarrollo que han teni-
do sus fuerzas en toda la isla, y a la 
participación que habrá de tener en 
los Importantes asantes que el pueblo 
de Ouba, dentro de pooo, será llamado 
á resolver. 
A d i c h o propósito ha respondí 
do el acuerdo de convocar una Asam-
blea General extraordinaria de Dele 
gados del Partido; y deseoso L a Eea l i 
dad de secundar por su parte, los ñ -
1892 6,8 5 7 
1893 8,4 6,5 
1894 5,8 4 3 
1895 8 2 6 2 
1896 9,2 7,5 
1897 4 1 1 4 
1898 2,9 1,2 
De modo que en los siete años 
citados el consumo de tabaco cu 
baño apenas pasó de un 4 por 100 
en los Estados Unidos, y ese con 
sumo lejos de dañar la producción 
americana la ha favorecido; porque, 
como dijo el último Oónsal ameri 
cano en Santiago de Ouba, "ei ci 
garro puro que no contenga una 
parte de rama de Ouba está conde-
nada á no servir para nada." L a 
mezcla con tabaco cubano hace to-
lerable el de los Estados Unidos y 
es tan provechosa para el fabrican-
te que le permite duplicar el valor 
de su mercancía. 
Un cigarro ezolusivamente compues-
to de tabaco americano—dice el señor 
Abad—es un producto inferior; basta 
añadirle algo de tabaco cubano para 
convertirlo en un producto aceptable y 
marTcetable. E l dinero que el produc-
tor cubano ha ganado en este país es 
cantidad insignificante comparado oon 
el que ha hecho ganar al productor 
americano oon esas mezclas de una 
hoja poblé y sin aroma con otra, no 
solo de alta calidad sino de una cali-
dad única en el mundo. Por un ciga-
rro doméstico nadie pagará más de 
cinco centavos; si contiene algo de ta-
baco cubano se puede vender á "two 
for a quarter" (dos por veinticinco 
centavos.) L a dósis de tabaco cubano 
que hay en cada uno de esos dos ciga-
rros ¿ha costado 7¿ centavos? No; ni 
dos centavos. Véase como, gracias á 
Ouba, aquí se dobla el valor del taba-
co elaborado. 
E n los años 1897 y 9S solo se consu-
mió en los Estados Unidos un 1 lf> de 
tabaco cubano por 100, á causa de ha 
berse prohibido en la Is la la exporta-
ción, que después se permitió, oon li-
mitaciones. A pesar de que aquí ape-
nas entra hoja, se siguió vendiendo, 
como cubano, mucho tabaco que no lo 
era. jPor qué, entonces, no se intento 
acreditar el producto exclusivamente 
americano? Eso ex ig ía la lóg ica del 
proteccionista. Ni siquiera se pensó 
en tal cosa, porque se sabía que el re-
sultado seria una baja en los precios. 
L a verdad es que sin el tabaco cuba-
no en este país no sería tan buen ne-
gocio como es la fabrioaoión de oiga-
rres. 
Mr. Bock, uno de los grandes fabri-
cantes de Ouba, en un telegrama pu-
blicado por los periódicos de New 
York el 24 de Agosto, expone cómo no 
es posible cnltivar en Ouba tan barato 
como en los Estados Unidos, y, que 
por consiguiente, ni aun oon la libre 
introducción del tabaco cubano en los 
teniendo cheque, que expresa la misma 
idea. 
A ú n la palabra lunch tiene, si 
bien se mira, su equivalente en la 
frase tomar las once, tan conocida 
de nuestros abuelos, que llegada esa 
hora de la mañana, y tres después 
del desayuno, suspendían sus tra-
bajos oficinescos para beber su 
cepita de Jeréz y comer una 
rosquilla de cazo ó cualquier otra 
pasta equivalente, ouando no iba 
acompañada de un torrezno ó de 
una loncha de embutido. 
Y mande Dios que esas lonchas 
no sean la madre del cordero, por 
que eso de hinch y lunchar se le pa-
rece tanto, al menos en la pronun-
ciación, como un huevo á otro. 
Por donde podría resultar que 
fuese esa una costumbre tomada 
con su propio vocablo de los espa-
ñoles por los ingleses y que ahora 
vienen á tomar de esta raza los que 
hablan castellano, olvidados del 
origen del mismo, que sería ya el 
colmo de la dejadez y el abandono 
de lo que nos es característico. 
Es ya tan general el clamor de 
que se abra una tregua á nuestro 
continuo batallar político que has-
ta E l Mundo, el más fogoso de 
nuestros periódicos de pelea, com-
prende esa necesidad y se preocu-
pa del lamentable estado económi-
co del país y de la miseria espan-
tosa que se extiende como una nu-
be negra sobre los antes férti les 
campos de la isla. 
Porque basta—escribe—contemplar 
nuestras ciudades y nuestros campos 
para descubrir al punto la paraliza-
ción del trabajo, el quebranto de nues-
tras pobres precarias indastrias, el 
forzado abandono de la agricultura, el 
brote aterrador é inoontrastable de la 
empleomanía; y, en compendio de estas 
mortales angustias, la miseria despia-
dada y progresiva de una gran parte 
de la población onbana. 
No pedimos torpemente que se sus -
penda la actividad de la lueha políti-
ca, porque eso equivaldría á pedir que 
ae suspendiera toda la vida del país; , 
pero sí demandamos á los qne dirijen | 
el curso de nuestros partidos qoe, den-
tro de sus afanes y combates, como 
parte principalís ima de su programa,', 
como uno de los más fandamentales, 
fines de su batallar, miren de frente, 
oon denuedo y muy atentamente, el 
problema espantoso de nuestra exis-
tencia económica, del que no puede 
ni debe prescindir ninguna agrupa-
ción seria y bien constituida, y cuyo 
olvido insensato acarrearía consigo la 
pérdida irremediable y definitiva de 
esa misma nacionalidad onbana por la 
que tanto brega nuestro sentimiento, 
entre las tempestades de sus pasiones 
encrespadas. 
De todas partes se alzan las mis; 
mas voces y las mismas quejas-
pero lo cierto es que nadie las es-
cucha ni atiende. 
¡Váyanle con esas á los que aho-
ra se están repartiendo las sena-
durías, dispuestos á echar el resto 
sobre si ha de ser Palma ó Masó 
el Presidente de la Eepúbl ica! 
E l país se muere. Y qué? Y a ina-
nes del Directorio, y de prepararse • 
para las importantes campañas que i 
habrán de seguir á la reunión de la I p r o v i s a r á n ellos otro. 
Asamblea, ha resuelto introducir gran-1 
dea reformas, que lo habiliten para los L a Lucha h a podido confirmar 
futuros empeños, y le den los medios 
de información y de propaganda que 
ellos requerirán. Oon este motivo, y 
oon el fin de facilitar los trabajos que 
haya que realizar para hacer efectivas 
las mencionadas reformas, ha resuelto 
suspender su publicación por breve 
tiempo. 
Nos despedimos, pues, de nuestros 
lectores hasta luego. 
Por la ocasión en que nos vemos 
privados de departir con el apre-
ciable compañero no hay que decir 
cuánto sentimos su desaparición, 
bien que ésta sea accidental y para 
introducir reformas en consonan-
cia con el desarrollo del partido 
cuyas ideas defiende. 
Vivamente deseamos saludar 
pronto de nuevo su aparición en la 
prensa diaria. 
E l señor Pel lón no da descanso 
á la mano en corregir los defectos 
de lenguaje que introducen aquí 
los interventores. 
E u el número de L a Correspon-
dencia, de Oienfuegos, que hoy re 
cibiraos, dice el distinguido cu 
baño: 
Hemos perdido toda esperanza de 
acabar oon la postulación. Postulan ya, 
no sólo los periodistas de tres al cuar-
to, sino también escritores que, hasta 
ahora habían sido tenidos como hom 
bres de castizo lenguaje y estilo co-
rrecto. Todo el mundo postula ya en 
Ouba: esto es nn verdadero postu-
lado. 
Dejemos, pues, en paz á los postu-
lantes, y ocupémonos del ehek. No 
hay ya periódico en la Habana, em-
pezando por los que tienen fama de 
correctos y acabando por. ...cualquiera 
otro, que no publique onagro ó seis ve-
oes cada día, oon ocasión de las ú l -
timas falsificaciones y estafas, la pala-
bra oheck, oomo si en castellano no 
existiese la voz cheque, que es la única 
que debe escribirse ouando sa trata 
de mandatos contra bancos. Escribir 
check, en vez de cheque, es lo mismo 
que si se escribiera hat en lugar de 
sombrero, 6 pen en lagar de pluma: no 
hay razón ninguna para escribir oheck; 
pues oomo hemos dicho mochas veces 
en estas modestas orítioas, las pala-
bras de idioma extranjero sólo deben 
emplearse ouando no hay en el propio 
voz que con exactitud exprese la idea 
ó el concepto que ella encierre. Puede 
decirse lunch, por ejemplo, porque en 
castellano no hay palabra que exprese 
oon exactitud el concepto de esa lige 
ra comida, hecha después del almuer-
zo, y, por lo general, formada por fiam 
bree; pero no hay para qué decir chec/c: 
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LA GRACIA DE DIOS 
GEAN NOVELA ESCKITA EN FRANGÍS 
por 
A D O L F O C E N N E R T " 
Traducidasipres&neDte para el DIARIO D E L A HARINA 
por 
M a n u e l XTúfies y Nieto 
(CONTINUA.) 
—¡Querida Maríal contestaba An-
drés. 
¡Que alegría y qué felicidad, volver 
á encontrarse así , después de tanto 
tiempo, sobre todo para María, qne 
desesperaba de hallarlo nnnea. 
Permanecieron de ese modo largo 
rato, habiendo olvidado el mundo 
y sus miserias pasadas, entregados 
uno ai otro, abandonándose á nna ex. 
trema alegría. 
—Ahora, querida María, vais á re-
ferirme todo lo que os ha sucedido 
desde nuestra separación y á decirme 
« n qué situación os halláis en Par í s . 
— Voy á decíroslo todo, aunque la 
relación de mis desventuras sea bien 
triste. Empero los pesares están lejos, 
ahora estala cerca de mí, y oomo se 
tratara de ana historia de otra perso-
na, voy á referiros la serie de miserias 
qne han pesado sobre mi existencia. 
María le refirió las primeras tentati-
^ • 3 del comendador, á quien encontró 
nuestra noticia de la paralización 
de los trabajos en los ingenios 
"Nuestra Señora del Oarmen" y 
"Lotería," propiedad del señor don 
Pedro Fernández de Castro, de los 
qne han tenido qnej ser despedidos 
más de doscientos cincuenta jorna-
leros porque los precios á que se 
vende el azúcar no cubren ni con 
mucho los gastos de la producción. 
E n estas condiciones—dioe el cole-
ga—solamente podrán seguir haciendo 
que trabajan aquellos que poseen los 
ingenios para vivir de los tramviches, 
engañaverales y aparatos de múltiple 
efecto; y esos serán pocos, porque ya 
no es fácil sacar punta á la refacción, 
como antes, por las dos cabezas. 
Para el sefior Fernández de Oastro 
—añade—la baja del preoio del azúcar 
no es tá justificada por ninguna razón 
económica. E n 1898, con ana existen-
cia visible de doscientas mil toneladas 
más que hoy, y con un consumo muy 
inferior al actual, va l ía el azúcar au 
real más que ahora: el preoio más bajo 
entonces en Nueva York fué de 2 5t8 
costo y flete. De manera que esa de 
preciaolón de nuestro principal pro 
docto es una jugada de carácter políti 
co, sostenida y calculada oon esa sin 
guiar sangre fría que emplean en sus 
combinaciones hebraicas los judíos ne-
gociantes de la humanidad, sobre todo 
cuando se sienten fortalecidos en su 
crueldad por la ayuda qne les prestan 
famélicos ó inconscientes instrumentos 
de sus siniestros designios. 
Por lo visto. L a Lucha, que lia 
ma á los americanos "judíos negó 
ciantes de la humanidad", quiere 
que la suspenda el señor Goberna-
dor como suspendió la representa-
ción de L O Í Beyes del Tocino. 
Nosotros, en presencia de lo que 
ocurre, nos abtenemos de califícati 
vos por que hay quien no lee la 
prensa sino por el placer de pescar 
unos cuantos y ofrecérselos á los in 
terventores rebozados en papel de 
multas con objeto de ganarse una 
senaduría. 
Omnia pro dominatione serviliter. 
Oon pena hemos leido el tele-
grama recibido ayer, en que se 
da cuenta del asalto á la redacción 
de un periódico de San Sebastián 
por varios marinos de la escuadra 
de instrucción, disgustados por 
los severos cargos que dicho perió 
dico dirigió en un artículo contra 
la Marina española. 
Nada conocemos de ese trabaj o 
pero si, como ya el telégrafo pare 
en el sendero qne conduce de Saint-
Laurent á la montaña, á la que condu 
cía sus cabras, la intervención del cu 
ra y sa marcha, decidida bruscamente 
en él mismo momento en que iba á la 
cita ordinaria; pero se abstuvo de 
nombrar al Sr. de Boieflury, temerosa 
de que los celos de Andrés no lo empu 
jaran á grangearse un enemigo pode 
roso y temible. L e describió la deses-
peración en que sa hallaba al no poder 
decirle ¡adiósl y la necesidad qne tenía 
de obedecer á sn padre. 
— E n medio de tantas a n g u s t i a s -
añadía—dejaros y perder para siem 
pre hasta la risueña esperanza de vol 
ver á veros a lgún día, era nna idea 
horrible, y por esa razón fui la más 
ornelmente castigada, porque erais 
vos, amado Andrés , lo único qne ha 
bía y hay de más oaro en el mando pa 
ra mi aflijido corazón. 
—¡Pobre María!—murmuraba A n 
drés. 
E n seguida le refirió las peripecias 
del viaje, los ataques de su perseguí-
dor,molestándoia constantemente, y la 
escena pasada en la horrible noche en 
qne se albergaron en Ja posada de 
Saint Jul ián. 
—Me había sorprendido, sola, en 
medio de la noche, y si la intervenoión 
de Santiago, mi compañero de viaje 
hubiera tardado algunos minutos, no 
existiera hoy María para vos, porque 
estaba decidida á arrojarme por la 
ventana, pues era el único camino qne 
había á mi disposición para escapar 
del seductor. 
—¡Oh! ¡miserable! exc lemó Andrés 
Por últ imo le relató la infamia del 
mayordomo, que para retenerla, sepa 
rándola de sus otros compañeros de 
viaiej le había introducido en su equi-
paje el reloj, habiéndola hecho pren 
der en Uantua, como ladrona. 
—¡Mi pobre María! ¡Ah! ¡todo esc 
qne me relatáis es abominable! 
—Todo eso no es nada todavía, por 
que lo que me ha acontecido á mi lie 
llegada á París , es más terrible que 
todo. El,'cielo os envía para libertar 
me; sois mi ángel bueno, y sin vuestra 
milagrosa presencia, no sé qué habría 
sido de mí. 
Entonces le expl icó quien era Garí 
gou, cómo lo había encontrado, de 
qué manera se apoderó de ella, oomo 
de nna cosa propia; la desgraciada 
existenoia qne la obligaba á llevar, 
los execrables tratamientos que enfría 
L a s lágrimas de A n d r é s corrían por 
sus mejillas y no podía contener su 
cólera. L a estrechaba convulsivamente 
entre sus brazos, repitiendo, ahogado 
por los sollozos; 
¡Á.y mi pobre María! ¡Mi pobre Ma 
ría! 
E n fin, apiadándose de la snerte de 
los dos gemelitos, Gabriel y Benja 
min, le dijo cómo se había apoderado 
de ella el cariño por aquellas desgra 
ciadas criaturas, el mal trato que su 
frían hasta en presencia saya, vién 
ce indicar, dichos cargos se formu-
lan contra la Marina, como insti-
tución, y no especialmente contra 
determinadas personas, el acto 
realizado por los oficiales de la 
escuadra de instrucción no puede 
ser más digno de reprobación y 
castigo. 
Nosotros, que hemos hecho jus-
ticia siempre al valor y al heroís -
mo con que nuestros marinos de 
Santiago de Ouba fueron á la 
muerte al tratar de romper el blo-
queo de la poderosa escuadra ame-
ricana, persuadidos plenamente de 
que, tripulando buques en las con-
diciones de los nuestros, sin el su-
ficiente blindaje, sin el artillado, 
la maquinaria ni el personal nece-
sarios para resistir el choque, no 
podían esperar más que un desas-
tre; creemos que el departamento 
de Marina, esto es, los ministros, 
almirantes y demás funcionarius 
que desde años atrás venían inter-
viniendo en los asuntos de ese 
ramo, y tenían el encargo de in-
vertir los millones de la Nación en 
la adquisición de barcos suficien-
tes en número y condiciones para 
hacer frente á cualquier escuadra 
y en dotarla del material moderno 
necesario para ello, son los inme-
diatamente responsables del fracaso 
de Santiago de Ouba por no haber 
sabido emplear convenientemente 
esos caudales, por haberlos derro-
chado en comisiones inútiles, por 
haber adquirido barcos malos y no 
haber sabido surtirlos de artillería, 
del material y del personal idóneo 
que necesitaban. 
Si eso ha dicho el periódico do-
nostiarra no dijo más que la verdad, 
y aún se quedó corto, porque en 
ese desprecio con que las altas ca-
tegorías de la Marina española mi-
raron la defensa de nuestra patria 
durante el últ imo tercio de siglo, y 
en la profunda inmoralidad que re-
vela tener engañada á la nación 
haciéndola creer en la existencia 
de fuerzas de que carecía, hay mo-
tivo más que suficiente para que 
un consejo de guerra imparcial les 
impusiera pena de la vida y confis-
case sus bienes para indemnizar con 
ellos á las víct imas de su infame 
codicia y de su escandalosa torpeza. 
Oortamos de La Unión, de Güi-
nes: 
Y a son conocidos los dos candidatos 
á la Presidencia. L a síntesis que á am-
bos informa se conoce también, en par-
te, pues olaro no hablaron aún ni E s -
trada ni Masó; y lo qne anhelamos no 
se dejará esperar. Oon Estrada vamos 
derechos á la anexión, derechos á nna 
muerte lenta; oon Masó vamos dere-
chos al enojo de Mac Kinley, que es 
la muerte rápida de Ouba por miseria 
hambre. 
Si nos podemos poner de acuerdo 
para morir, rápida ó lentamente, pro-
cederemos bien, porque habrá anesté-
sicos para nuestros dolores; sí no nos 
ponemos de acuerdo, procederemos 
mal, porque divididos, rotos y maltre-
chos, ganaremos la pendiente de la 
desgracia y rodaremos al abismo sin 
los oonsnelos que proporciona en la 
confraternidad el arrepentimiento de 
nuestros pecados. 
¡Bienaventurados los que no tie-
nen obligación de elegir candidato 
porque así tampoco eligen el gé -
nero de muerte que les espera! 
Nosotros la queremos como San-
ta Teresa: "tan escondida que no 
la sintamos venir." 
ASUNTOVVARIOS. 
CICÍOO M I L P E S O S 
Se ha aprobado el pedido de cinco 
mil pesos para el pago del personal 
de vacunadores oficiales del Uentro 
general de vacuna. 
P R O C E S A D O 
E l señor don Ricardo Ohipi, presi-
dente que fué de la Junta de Educa-
ción de Gaanajay, ha sido procesado 
por el señor Juez de Instrnooión de di-
cha villa, por el delito de falsedad en 
documentos oficiales. 
ü o n tal motivo, ha entregado la se-
cretaría del Ayuntamiento al oficial 
señor don JOEÓ Pnig. 
Se Encuentra eu libertad provisio-
nal, bajo fianza. 
E T O P I A . D E L CORAZON 
Dice L a Correspondencia de Oienfoe-
gos, que dentro de poco verá la luz pú-
blica nn nuevo folleto del D r . D . Luis 
Perna, eu el que tratará de nn caso 
notable, por é l observado en la casa 
de salud de la Oolonia Española de 
aquella población; se trata de un hom-
bre que tiene el corazón á la dere-
cha. 
E l folleto irá acompañado de una 
lámina. 
S O B R E UN CRÉDITO 
L a Secretaría de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido nuevamente al Gobernador Mi-
litar que resuelva la moción que le fué 
dirigiua eu 2U do Marzo último; por la 
que se pedia el crédito necesario para 
ia oonstruccióu de un puente de acero 
sobre el rio Sao Oristobal, en el t r a -
mo de la carretera entre esta oapi tal 
y dicha población; así oomo de nna 
alcantarilla, por tratarse de obras de 
verdadera necesidad para aquella co-
marca. 
O E N O E S I O N B S 
Se ha concedido á los señores Oli 
ver y Compañía la marca ((La Criolla,' 
para colocarla en las pipas, medias 
pipas, cuarterolas, eto. que contendrán 
los licores que eiaooran en sn fa -
brica. 
U N A M I N A 
Don Alfredo Poey ha solicitado el 
registro de 96 pertenencias de mineral 
carbón de piedra, oon el t ítulo de "Ge-
neral Wood," para el término munici-
pal do Santa María del Rosario. 
D E L CANO 
Se nos asegura que el Ayuntamien-
to del Cano tomó el acuerdo en recien-
te sesión de declarar partidas fallidas 
las contribuciones impuestas á las 
profesiones, así oomo tampoco cobrar 
las en el actual ejercicio. 
Oon qoe ya lo saben los profesiona-
les, pueden trasladarse á dicho t é r m i -
no, por lo visto, tan rico, que no ne-
cesita oontribuyentes para Henar sus 
servicios. 
L I C E N C I A 
S« han oonoedido cuatro dias de li-
cencia para asuntos propios, al Secre-
tario del juzgado correccional de M a -
tanzas, don A n d r é s López García. 
NO P U E D E S E R 
E l Secretario de Justicia ha resuelto 
negativamente la solicitud de don Bo-
nifacio V . Alvar iño , referente á que se 
le nombre para desempeñar el oficio de 
Procurador de esta capital que sirvió 
don Alfredo Llsguuo. 
O I R O U L A R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado nna circular á los go-
bernadores civiles de las provincias, 
manifestándoles que ouando nna finca 
pertenezca á dos ó más términos mu-
nicipales, el ganado existente en la 
misma debe ioscribirse en uno sólo de 
los Registros Peonarlos á qne le corres-
ponden. 
D E N U N C I A 
E l señor don Luis G . Le Batard, ha 
denunciado al Gobernador civil de Ma-
tanzas que el señor don Miguel A l -
meida, concejal del Ayuntamiento de 
J a g ü e y Grande, e s t á incapacitado pa. 
ra desempeñar dicho cargo por ser me-
nor de 21 años. 
Para justificar dicha denuncia ha 
acompañado la fe bautismal. 
P R O P U E S T A 
E l señor don Rogelio Pacheco ha 
sido propuesto para Yacnnador del tér-
mino municipal de Oabañas. 
E L O A Ñ O N B E O A M B K I O A N O «'M A C H I A S " 
Los lamentables desórdenes que han tenido lugar en el Istmo de 
Panamá, desórdenes causados por la revolución que desde hace meses 
existe en la Eepública de Colombia, han dado pretexto á ios Estados 
Unidos para el envío de varios barcos de guerra á aquellas aguas y es 
de temer que pronto se encuentre un pretexto para la ocupación del Ist-
mo si los habitantes de Colombia no abren los ojos y procuran evitar ese 
peligro que es más efectivo de lo que se imaginan. 
E l barco de guerra que se estacionará en aguas de Colón es el "Ma-
chías," de cuyo barco damos una idea en este grabado. Otro boque se 
estacionará en Panamá, y éste será un acorazado de primera clase, pro-
bablemente el "lowa," uno de los más formidables de la flota americana. 
D E P O S I T O D E E M I G E A N T E S 
E N " E L L I A S I S L A N D , " N E W Y O E K 
E n el edificio que representa nuestro grabado es donde desembarcan 
y son examinados los emigrantes que por millares y de todas las partes 
del mundo, se dirigen á los Estados Unidos por vía de New York. 
M a s ? 
E l edificio, que es de proporciones gigantescas, está constantemente 
lleno de una multitud abigarrada y churrigueresca que de todos los con-
fines de la tierra llega al Nuevo Mundo en busca de oportunidades de 
mejoramiento, de libertad, y de una uueva patria. Una visita á ese 
establecimiento es una eosa que impresiona vivamente; á ninguna hora 
cesa el movimiento y algarabía de ese río humano que enriquece con sn 
sangre y con su inteligencia á la Gran Nación Americana. 
Europa y America 
PREDICCIONES QUE ESPELUZNAN 
Un antropólogo muy oonooido, Mr. 
Remonda acaba de hacer pública uaa 
teoría puramente hipotética; pero que 
levantará, si no ha levantado ya, vio-
lentas protestas. 
Afima qne la evolución periódica de 
los olimaa obedece solo á ia variación 
continua de presión del eje de la tie* 
rra. E s t a inolinación varia sin cesar y 
l legará nn momento en que el eje del 
planeta, siendo perpendicular al plano 
de la órbita, formará con ella, no nn 
ángulo de 28 grados y minutos oomo 
hoy, sino de 90 grados. 
¡Según el sabio citado, este fenó-
meno ya ocurrió otra vez, y sucederá 
desde el momento que se produzca, que 
los hielos invadirán las tierras ecuato-
riales y en los polos se asarán como 
ahora se tuestan los pueblos tropica-
les. 
E l único consuelo que resta para no 
afligirse ante esas terribles prediccio-
nes, es qne ése movimiento es tan len-
to, que la oblicuidad del eje terrestre 
sobre la ecl íptica solo se modifica á lo 
sumo en 40 segundos cada siglo, ó sea 
un grado oada 7.800 años, de modo 
que faltan para que aquellos lamenta-
bles vaticinios se realicen, la friolera 
de 700.000 años. 
Durante ouyo periodo podremos de-
cir oomo Bertolao, que habrá muerto 
"el rey, el asno ó nosotros." 
DESTITUCION DE UN MEDICO 
NOVELISTA 
Los periódicos austr íacos han pro-
movido muoUo alboroto en estos últi-
mos tiempos, á propósito de la desti-
tución del oonouido escritor Arturo 
iáotmitzler, qne era médico militar de 
la reserva. 
Se sabia qne el tan querido autor 
del públioo vienós ha sido objeto de 
esta disposición disciplinaria por ha-
ber, en uno de sus libros, atacado 
gravemente el honor vdel cuerpo de 
oficiales austriacoe; pero no se citaba 
el t í tulo de la obra incriminada. 
Env ían de Yiena sobre el partionlai 
las explicaciones siguientes: 
" E n nna novela citulada el Tenien 
te Gustl, M. tíchnitzier presenta en 
escena á un joven tenience que, des-
pués de haberse aburrido en gran ma-
nera en un concierto dado en el jardín 
de una cervecería, se dispone á vol-
ver a BU casa. A l pasar al vestuario, 
dose impotente y reducida al silencio 
por no poder protegerlos. 
—Pero ¡ese A n v e r g n é s es un mons-
truo! 
— S i , nn monstruo. E l único servicio 
que he podido hacerles á esos pobre-
citos es el darles a lgún dinero de mis 
ganancias cuando volv ían con las ma-
nos vacías , evitando de ese modo, qoe 
fueran martirizados. Y o misma era 
maltratada; pero aceptaba mejor eso 
que oír los gemidos de aquellos infe-
lices. 
—¡Ay, María! solo los ánge les pue-
den tener abnegaciones semejantes. 
—Pero soy una egoísta, que no os 
he hablado más que de mis pesares. 
E s preciso que me digáis , Andrés , to-
do lo que os ha sucedido desde nuestra 
separación. ¿Han terminado esos fata-
les asuntos que os obligaban á vivir 
misteriosamente? 
—Todo está arreglado, mi querida 
María. Mi pequeño comercio de buho-
nero me ha ofrecido algunos beneficios 
y espero terminar todo para dedicar-
me á otra ooupación, y de ese modo no 
separarme nunca de vos. 
—¡Querido Andrés! 
— L o más importante de todo es 
arreglar hoy mismo todo lo que debe-
mos hacer, porque yo quiero qne no 
pongáis más los piés en la casa de ese 
maldito ladrón; aquí estoy para prote-
jeros y defenderos. No tenéis nada qne 
temer. S i ese miserable aparenta mo-
lesearse me hallará eu sn camino eu 
defensa vuestra. 
—Voy á cansaros con eso muchos 
disgustos. Pero yo pnedo ganarme la 
vida, y ia única oosa que necesito es 
esa protección qne me olreoeis gene-
rosamente. 
E n la casa que habitaba Andréa , 
había, en ei piso superior, una peque-
ña habitación parecida á la suya, com-
puesta de dos piezas. Marcharon jun-
tos, para alquilarla inmediatamente. 
De esa manera, él estaría siempre pró-
ximo á ella, y cuando la amenazara al-
gún peligro, acudiría en su auxilio. 
—¡Que feliz voy á ser! dijo María. 
No tardaron en marchar. L a pobre 
María parecía radiante de felicidad al 
atravesar las calles, apoyada en el bra-
zo de Andrés . 
— Y a lo ves; no tengo más que á vos 
en el mundo, le dijo María, 
E l camino qne conducía á la habita-
ción de Andrés era más corto que el 
que llevaba á la choza de Garigon, me-
nos larga, y sobre todo, más suave. 
Pronto llegaron, A n d r é s la hizo en-
trar nn momento en su cuarto, y salió 
para ocuparse del alquiler y arreglo 
de todo lo concerniente. Cuando vol-
vió, todo estaba arreglado. 
—¡Ay! ¡cómo se respira aquí! ¡qué 
encantador todo esto! exclamaba Ma-
ría. 
Y extreohaba la mano de A n d r é s , 
expresándole con la mirada todo en 
agradecimiento. 
tuvo una discus ión con nn pan adere 
de la ciudad, hambre grosero, que no 
es de las personas relacionadas con 
él, pero que habla encontrado algunas 
veces en el calé . Durante aquel alter-
cado, el panadero cogió la mano dere-
cha del teniente, se la e s t r u j ó y al 
mismo tiempo dir igió algunas injurian 
al oficial. Este , no podiendo despren-
der eu mano de la qne tan fuerte-
mente la apretaba, se v ió imposibili-
tado de sacar sn espada y de hacerse 
justicia allí mismo. 
E i público no se inmutó en lo máe 
mínimo por aquella escena, creyendo 
que el panadero y el oficial se saluda-
ban, acompañando sus palabras de nn 
apretón de manos. E l teniente, aver-
gonzado de lo que acababa de suce-
derle, se abandonó á sombrías reflexio-
nes. Se consideró insultado, deshonra-
do, obligado á dejar la carrera militar 
y hasta a dispararse un tiro. Toda la 
noohe anduvo errante como alma en 
pena, incapaz de tomar una resolu-
ción. Finalmente, acordó su plan. Iba 
á entrar eu su oasa y á suicidarse. 
Mas por el camino, rendido de fatiga 
y cayéndose de hambre, pasó por de-
lante del oaíé que sol ía frecuentar. 
No quiso morir oon el e s tómago vacio, 
entró en el cafó y se hizo servir nn al-
muerzo. De repente, el mozo le dijo: 
—¡Yaya! mi teniente, ¿qué me decís 
de la noticia? De seguro conocé i s ñi 
panadero de eufrentef 
E l teniente s int ióse oomo ahogado 
de aoguscia al oir aquella imprevista 
preguuta que denotaba que el mozo 
estaba al corriente de lo que a él le 
había pasado. Mas el mozo cont inuó 
diciendo en tono tranquilo: 
—Sabed que acaba de morir de re-
pente. A l salir ayer del oonoierto tuvo 
un ataque de apopleg ía eu la eaualera 
desuoasa y exha ló «i ú l t imo suspiro 
sin haber tenido tiempo de proíerit 
una palabra. ¡Yed io que es la vida. 
"De esta suerta,—dijo para sus a-
deutros el teniente,—estoy salvado! 
Todo el mundo ignora lo que me ha 
pasado, no estoy aeshouradu y es inú-
ti l que ma pegue un tiro." 
Y la novela termina coa esta refle 
x ión . 
SESIOI m m c i P A L 
D E A Y E R 2 
L a sesión de ayer se abrió á las 
cinco y cinco minutos presidida por e¡ 
2? teniente de AloalJe, Sr. Bonachea, 
— Y o me levanté esta mañana tan 
triste y desconsolada, sin amigos, ni 
esperanza, voy á dormir esta noohe en 
un sueño de alegría. 
Permanecieron largo tiempo jan* 
tos. 
¡Qué no tendrían que decirse des-
pués de nna ausencia tan larga,! ¡Ay! 
¡qué dulces y expansivos estaban aque-
llos dos corazones llenos de savia, de 
amor, y juventud! L a hora avanzaba, 
comprendiendo A n d r é s que María de-
bía tener necesidad de reposo, después 
de un día tan lleno de emociones, y se 
decidió á despedirse de ella. E l adiós 
fué largo, era muy oruel separarse. 
-Pero debían volverse á ver al d ía si-
guiente, y se separaron. María tardó 
largo tiempo en dormirse. ¡Qué buena 
le parecía aquella cama! ¡qué á eu gas-
to se encontraba en aquella habitaolóo! 
E n vez de pedirle al sueño, oomo to-
dos los días , el olvido de sus males, 
le pedía que no llegara, para no per-
der la oonciencia de su felicidad. 
Empero, la naturaleza la venció , á pe-
sar de su voluntad, y cerró los ojos, 
con el nombre de A n d r é s en los la-
bios. 
A l día siguiente llamaron muy tem-
prano á su puerta. Y a estaba levanta-
da y fué en seguida á abrir 
¡Era él! ¡Ah! qué sueño tan bo-
nito! 
Nunca le había producido la albora-
da una impresión más deliciosa que 
la aparición de Andrés! No era la pe-
oon asistencia de los señores O'Farr i l l , 
Barrena, Hoyos, Meza, Guevara, Yei -
ga y Polanoo. No se leyó acta. 
Eneren declarados fallidos unos 
ciento cincuenta expedientes. 
Se despacharon después algunos ex-
pedientes de pooo interés general y se 
levantó la sesión. 
ESPAÑA 
LA EXPOSICION BALEAR 
Palma 11, 9-15 n. 
Se ha inaugurado oficialmente la Expo-
sición Balear de Industrias y Labores. 
Han asistido á la inaagnración las au-
toridades. 
L a fiesta ha sido lucidísima. 
Resultan notables las instalaciones de la 
fábrica L a Roqueta, de las cerámicas y 
anisados, de la fábrica Juan (muebles), de 
la casa Fabregues (cordelería), de la casa 
Marroig (jabones) y otros. 
Hay una colección magnífica de borda-
dos. 
HUELGA TERMINADA.— 
OTRA E N P I E 
Sevilla 12, 4-7 t. 
L a huelga de las operarlas de la fábrica 
de loza y porcelana de L a Cartuja, se ha 
solucionado. 
Mañana volverán al trabajo. 
Los obreros de la fábrica de ladrillos del 
señor Laffite, se han negado hoy á traba-
jar, porque no se admitió á un obrero por-
que babia sido despedido. 
DETALLES DE UN NAUFRAGIO 
Llegada de los náufragos.—Cómo ocurrió 
la desgraoia.—Salvados de milagro. 
Cádis 12, 9 n. 
En el vapor de la compañía de loa eeñore8 
Martínez Plnillos, Pió I X , ha conducido, 
procedentes de la Habana, el capitán del 
vapor náufrago Ugarte, á 5 oficiales y 15 
marineros. 
Se llama el primero don Leandro Arte-
misa. 
E l buque naufragó en las costas de los 
Estados Unidos. 
E l Ugarte sa dedicaba al trasporte d e 
cargas desde Europa á difórentes puertos 
de América. 
Ocurrió el naufragio en la madrugada 
del 11 de Junio, y horroriza escuchar los 
detalles de ese accidente marítimo y de los 
Incidentes sufridos por la tripulación. 
Navegaba el buque oon mal tiempo, no 
podiendo tomar situaciones á causa de la 
densa niebla que reinaba. 
Por esta causa la marcha se hacía pau • 
sadamente y con grandes precauciones 
De pronto ee sintió á bordo un gran ex 
tremecimlento. 
E l vapor había encallado en un banco de 
arena de la costa de Assatesque (Estados 
Unidos.) 
En esta situación hubo necesidad de apa-
gar los fuegos de los hornos, á fin de evitar 
que hicieran explosión las calderas. 
Dicen los marineros náufragos que oye-
ron la sirena de otro vapor que por allí pa-
saba, no contestando ellos por carecer de 
medios y estar apagadas las máquinas. 
A las siete de la mañana del dia 12, el 
capitán, en vista del peligro que corrían, y 
de que el buque hacia agua hundiéndose 
por momentos, deeidió que embarcaran la 
tripulación en cuatro botes, con objeto de 
salvar las vidas. 
En uno de los botes embarcaron dos 
hombres, los cuales cayeron al agua, sien-
do recogidos por un balandro quo navega-
ba por aquellas aguas. 
Los otros tripulantes, después de muchas 
fatigas y zozobras, lograron tomar tierra. 
E l Ugarie se perdió totalmente, incluso 
la ropa de los tripulantes. 
Estos desde fíladelfia fueron trasladados 
á Nueva York, y de allí á la Habana, des-
de donde han sido enviados por el cónsul 
de España al comandante de marina de 
Bilbao. 
COSECHAS PERDIDAS 
Zaragoza 13,12-45 m. 
Gran parte de los pueblos de los parti-
dos de Borja, Tarazona, Caspe y Belchlte 
sufren la pérdida de las cosechas de vino y 
de aceite, por efecto de los terribles pe-
driscos del sábado y domingo. 
Contra Juan Sardinas y otro, por Inja-
rías. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: «• 
ñor González. Defensor: Ldo. Longa. Ju-
gado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
A d u a n a de l a Habana 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
llegó á la Cornña, sin novedad, á las dos 
de la tarde del domingo último. 
B L M O N T B R B Y 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Veracruz y Progreso, el vapor americano 
Monterey, conduciendo carga general y pa-
sajeros. 
B L B X O B L S I O R 
Conduciendo carga general y 13 pasaje-
ros, entró en puerto ayer, al medio día, el 
vapor americano Excelsior, procedente de 
Nueva Orleans, 
G A N A D O 
E l vapor americano Excelsior, importó 
de Nueva Orleans, 22 vacas, 8 terneros y 
11 toros, para los señores Galbán y C , y 7 
muías y 15 caballos, para el Sr. D. A. E . 
Vivían. 
I M J O D H M E S 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TRIBÜNAlT SUPREMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por Luis Córdova Davesa, 
encausa por tentativa de cohecho. Ponen-
te: Sr. Morales. Fiscal: Sr. V ías. Letrado 
Ldo. Viondi. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C iv i l . 
Autos seguidos por doña Clotilde Pérez 
de Maza, contra don Francisco Gómez de 
la Maza, sobre reclamación de alimentos. 
Ponente: Sr. Monteverde. Letrado: Ldo 
Barba. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don Benito Fernán-
dez, contra doña Merced Marrero, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Monteverde. Letra 
dos: Ldos. Gay y Fonts. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜICIOSORALES 
Sección primef a: 
Contra Enrique Ubarra, por hurto. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Bldegaray 
Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juzga-
do, del Este. 
Contra Francisco Cisneros Consuegra, 
por estafa. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal 
Sr. Portuondo. Defensor: Ldo. Cadavid 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra MatildeFerrelra, por corrupción 
de menores. Ponente: Sr. Plchardo. Fiscal: 
Sr. González. Defensor: Dr. González Sa 
rrain. Juzgado, del Norte. 
na y el dolor, lo que la despertaba, co 
mo tantas veces le había acontecido, 
dorante muchos meses, nó; la desper-
taba la alegría y la felicidad que res-
piraba. 
— Y a me tené is aquí, querida mía! 
Os veo más tranquila que ayer, ¿ha 
beis dormido bien? Tamos, señorita, 
es preciso no perder tiempo, y prepa 
ramos á salir. Vamos á ver las tiendas 
y á desembarazarnos de todo lo que 
tenéis de Qarigon. 
—Pero querido A n d r é s , yo no tengo 
dinero. 
—Me lo devolvereis ouando lo ga-
néis; me pagareis á mí, lo mismo que 
á ese Garigon. No podéis impedirme 
que tenga confianza en vos, hacién-
doos ese pequeño adelanto. B s la me 
jor colocación que pnedo encontrar 
para mis economías y no es posible 
hallar otra más ventajosa. 
—Sois bastante ^bueno, A n d r é s , y 
yo no pnedo aceptar. 
—¿De veras? Ño nos vamos á enten-
der tti os complacéis en contrariarme. 
—¡Querido Andrés! 
—Yámonos , puesto que habéis vuel-
to á tener mejores pensamientos. 
Anduvieron las tiendas y hubo en-
tre ellos nuevas diferencias. 
María no quería elegir más que ar-
tículos sencillos y baratos. A l con-
trario, Andrés insist ía en que tomara 
los géneros que la hicieran más boni-
ta. Oomo ella se obstinaba, le decía 
Andrés á la tenderá: 
Ayer, lunes, 2, se recaudó ea 
la Aduana de esí.e puerto, por todos 
conceptos: $21,356-26. 
LIBROS NUEVOS 
Recibidos en "La Moderna Poesía," 
Obispo número 135. 
Pogglo y Oyuelos.—Circulares y conaol-
tas de la Fiscalía del Supremo, 
Carlileí.—Revolución Francesa. 
Juan Finot.—Filosofía de la longevidad, i 
J . Mesa y Leompar.—Compendio de li 
Historia de América. 
Gabriel Compayró.—Curso de Pedagogli 
eórica y práctica. 
t Gabriel Compayré.—Psicología teórios y 
práctica. 
Gabriel Compayré.—Historia de la Pe-
dogogía. 
J . Denlquer.—Les races et les penpls 
de la terre. 
Eduards Dacremont.—Electricidad: tom 
2?, aplicaciones Industriales. 
Jerónimo Boccards.—Historia del comer 
cío, de la Industria, y de la economía po 
lítíca. 
E L FRONTÓN JAI-ALAI.—López Se-
fia, que tiene motivos para saberlo, oct 
cuenta en la L a Semana del Avmiúi 
Comercial que el frontón Jai-A/aiesta 
ya casi totalmente transformado y ra-
taurado, ofreoieado hermoso aspeotoj 
prometiendo eetar listo para ser inac- j 
gurado en la primera quinoena del pró-
ximo Octubre; así como que de Espaii 
nos llegan las más satisfaotoriaa noti-
cias acerca de los pelotaris compro-
metidos á venir, unos ya oooooidosy 
aclamados aquí, otros dispuestos áoo-
looar sus nombres entre nosotros tan 
alto oomo puedan. 
Ampliado el frontóu con más espa-
cio y mejores paredes para las pelotas, 
más cómodo looal y más aire para el 
públioo, mucho tendrá adelantado la 
temporada próxima para sar digna 
del entusiasmo qoe obtiene y mereoeel 
deporte vasco; y si á eao SP agrega la 
bondad y abundancia de ptlttaris^il 
decidido propósito de la Directiva de 
continuar trabajando para que el jaego 
merezca la conüaoza del paebio, pese 
á los que quisieran lo contrario por mi-
ras personales, no hay para qué deou 
que puede casi darse por seguro, deto 
da seguridad, el buen éxito que todos 
predicen. 
Lo malo es que de aquí á Octubre 
falta todavía nn mes. Yqoeloírfo-
miogos sin J a i - A l a i son más largosĉ a 
días de cesante. 
E N TAOON.—Ofrece hoy la Sociedad 
de üonoiertos la quinta sesióu de ea 
serie de veladas artíst icas. 
E l programa es el mismo que estaba 
combinado para ei viernes. 
Contiene tres partes. 
L a segunda está por completo dedi-
cada á la señorita Angelina üicoaret, 
U notable pianista, qne ejecutará el 
Olteto de Bubinstein. 
E s la novedad de la noohe. 
OBBA DE GUSTO.—Esto va con los 
que es tán en v ísperas de ir á la sa< 
criatía. 
Trátase de una sobrecama con sa 
cojín hecha con verdadero gasto por 
las manos de una artista en labores. 
No es posible nada más delicado y 
exquisito. 
Si alguien lo duda, que pase á ver-
la en Concordia 28 (bajos), donde 
puede adquirirla por un preoio real-
mente ínttmo. 
D E V I A J E . — E l joven Marqués de 
Blanco Hermoso, 6 por su nombre, don 
Juan Lechuga y Y « l livia, ealió preoipi-
tidtmeute el sábado para New York, 
á bordo del vapor México, 
L a rápida marcha del aristócrata an-
daluz la atribuyen a'gunos a! terror que 
t e apodtro de su ánimo al sentirse en-
fermo. 
Hay quien dice que ealió del hotel 
envuelto en un gabán de pieles. 
Nada de eso. 
Nosotros lo vimos á bordo,de goiray 
con americana. 
Tenga el Marqués un viaje felicí-
simo. 
VILLA-TULA,—Anuncian para hoy 
los carteles de t íayret la preciosa co-
media en cuatro aotos Villa-Tula, u-
gunda parte de ¡ililitaresy Pamm. 
E l viernes: estreno de Los Filletei. 
MANUEL FERNANDEZ OABALLKBO. 
Con tus obras masicales, 
que no conocen rivales, 
logras de aplausos tal salva 
que hasta E l lucero del álhi 
atestigúalo que vales. 
Y siendo tu fama tal, 
cuando la nota ñnal 
te abra del cielo la ruta, 
llevarás tu la batuta 
en la orquesta celestial. 
Carlos Cano, 
PEEIODIOOS DE LUJO.—Dos se han 
recibido en la librería de Wiluon. 
Uno de ellos viene de París y es el 
Fígaro Illuslré, siempre tau artístlooy 
tan chic. 
Este número del Figaro, correspon-
diente á Agosto, está dedicado a los 
Pirineos, esmaltando sus páginas oon 
vistas muy interesantes de aquellos 
lugares. 
E s una edición preoiosa. 
E l otro periódico, el más solicitado 
entre los de su clase, es L s Bon Ton, 
Trae fecha de Octubre, pues es cosa 
ya establecida que esa revista ordena 
sus ediciones con adelanto de an mes, 
Cada plana del Bon Ton es nn nuevo 
modelo, en colores, de algóu traje de 
señora. 
También han llegado á la elegante 
librería de la callo de Obispo los últi-
mos cuadernos de La Vcquet y Le Moni-
teur de la Mode. 
Ambos con figurines, dibujos y hojas 
de patrones. 
ALBISU.—Las tandas de Albisu es-
tán hoy cubiertas del modo que sigue: 
A las ocho: M Señor Joaquín, 
A las nueve: JSl Juicio Oral, 
—Sin embargo, poned ese pañuelo 
en el paquete, tíi la seSorita no lo quie-
ra será para mi uso personal, 
L a tendera obedecía, sonriéndose, y 
María se ruborizaba al ver qne se ele-
gía nn atavío como no había llevado 
nunca. 
Regresaron á sn morada oon nn gran 
paquete. 
—¿No habremos olvidado nadal-
preguntaba Andrés . 
—¡Oh! Os burláis, y me habéis he-
cho cometer locuras De qué mane-
ra podré pagar todo eso! 
— L o pagareis oon una mirada, con 
nna sonrisa ó con un 
Iba á decir con un beso, pero María 
fijó en él sns ojos, tan paros como 
Cándidos, y se apresuró á aQadir: 
•—Con una voz como la vnestra reoo-
gereis pronto diez veoes más dinero 
qoe el que tenéis que reembolsar por 
este modesto atavío. 
Cuando llegaron, Andrés se retiró 
para qne ella pudiera cambiar sn ves-
tidura. 
María empleó en arreglarse más 
tiempo del que hubiera querido. Mi-
rándose tan bien, se decía: 
—¡Esto es demasiado bello! ¡ohl ¡ja-
más me atrevería á salir asi! 
Empero, el sentimiento de coquete-
ría, innato en todas las mujeres, triun-
faba de eu modestia. Admiróse de ea 
gracioso talante y apostura, diciendo 
para si: 
MMtmnMfiBeiÉ • ; " r i í r ¥ T n f i -
A las diez: E l tí» de Aloalá. 
Tres obras para (\ne bagan gala d« 
sa talento y gracia Josefina Oalvo, 
Lola López y Concha Martínez. 
E l jaevez hará en reaparición el Sr. 
Villarreal con ira Macatem, zarzuela 
qne como tantas otras no podía re-
presentarse mientras cstoviese ausen-
te el sitnpátioo actor. 
Daval , el nuevo barítono de Aibien, 
hará sa debut el viernes. 
ESPEJOS Y DORADOS.—BO la calle 
de Monserrate, frente por frente al lin-
do parqueoito JWÓz, tiene establecido 
don Pantaleón Broeay Larrafiaga su 
fábrica de espejos y taller de dorados. 
Espejos, de todos tanaaBos y de to-
das formas, hay allí á escojer. 
Ouanto á les trabajos de dorados, se 
realizan en este taller con el más ex-
quisito esmero. 
E l señor Broea, que es un verdade-
ro maestro en su arte, se compromete 
á azogar espejos dejándolos como 
nuevo. 
E s una de sus especialidades. 
SEIS MARIDOS.—Para una sola mu-
jer. ¡Ni uno menosl Seis maridos en 
seis año". Esta Barba-Azul femenina 
se llama Isabel Oaporali, ee de prooe-
denoia italiana y tiene la más desdi-
chada jettatura qne mujer alguna haya 
tenido, dentro ó fuera de Italia. 
Llegó de México á Nueva Orleans 
en 1894. Acababa de casarse con el 
director de nna oompafiía de artistas 
llamado Erecmau. E n cnanto desem-
barcaron, nn ataque de Hebre amari-
lla se l levó al empresario. E l l a se en-
cargó de dirigir la tronpe, y para qne 
la tarea no fuese muy ruda, á los po-
cos meses se casó con ano de los cómi-
cos, nn español, Francisco Moreno Iba 
ñez. L a misma noche de bodas se 
produjo en casa de loa contrayentes 
nn alboroto, que acabó á puñaladas, 
y Francisco Moreno cayó atravesado 
por un estilete. 
Isabel no perdió el tiempo, porque 
no tardó tres semanas en casarse con 
Pedro García López, también artista 
de su teatro, mejicano. L a anión no 
taé muy feliz. E l marido tenía algu-
nas cuentas qne ajustar con la jusci-
ola, y pretirió escaparse. Le detnvie-
roo: trató de huir tirándose del tren 
qne le llevaba á Filadelfla, y se mató . 
Yá estaba viuda la italiana por tor-
cera vez. Corriendo América l legó á 
Chicago, y allí contrajo matrimonio 
con A. P . W. Koight, oficial de la mi-
licia. Vino la guerra de Cuba; Mr. 
Kaight acudió, y en un encuentro 
recibió nna herida que le ocasionó la 
muerte. 
Pero la intrépida viuda quiso pro-
bar fortuna por quinta vez, y se casó 
legítimamente—siempre leg í t imamen-
te, eso sí—con nn hacendado de le 
Carolina del Sur. Por fin parecía qne 
estaba ya en feliz posesión de la fortu-
na y la tranquilidad, cuando se le oca-
rrió á Mr- Freeman, sa marido, ir á 
visitar sus bosques para preparar una 
corta de pinos. Esto fué en otoño del 
año pasedo. 
Mr. Freeman entró en el bosque vi 
vo y salió muerto, inspeccionando la 
corta, o&jó sobre él un enorme tronco 
y dejó viuda por quinta vez á Isabel 
üaporali . 
Ahora, la viuda, que no se aooatu m 
bra á vivir sola, quiere casarse una 
vez más. Tiene ana fortonita, y sus 
veintiocho años están may frescos y 
muy aceptables, á pesar de tantos 
duelos. E l mes que viene contraerá 
matrimonio con nn rico comerciante 
de Charleston. Pero el lector que de 
see correr aventuras y vencer á esta 
amazona de la mnerte poede conservar 
esperanzas todavía. Si continúa la 
racha, no ha de tardar la Caporalí en 
ofrecer en mano al que tenga valor 
para afrontar la jettatura. 
L A NOTA FINAL.— 
Varios amigos hablan de la fuerza 
física y cada cual pondera la saya. 
— Y o levanto cien kilos con una ma 
no,—dice ano. 
— Y o derribo una puerta con nn hom 
bro,—exclama otro 
—Yo—dice nn desconocido—páro un 
tranvía con una mano. 
— j E a usted el Padre Bternot 
—No, s e ñ o r . . soy. . motorista. 
E l S u e ñ o . 
Para dormir bien y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando los ner-
vios e s t án enfermos se pasan horas 
tras horas con l a mirada fija en el 
espacio, revolv iéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar nareót icos es " j ugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen s u e ñ o temporalmente, no curan n i han curado 
nunca nada y en muchos casos hacen daño . L a s P i l -
doras Rosadas del D r . W i l l i a m s curan el insomnio 
alimentando los nervios s i n n a r c o t i z a r . 
Librería * preciosos uo Artiaga. 
'"teresaates como siempre los 
¡ números 
96 del ALBUM SALON y 
43 de PLUMA y LAPIZ 
que ya se han repartido por aa agen-
cia de San Miguel H. 3. 
O 14U5 s-i 
Miles Curados. Miles Curándose. 
rVÜr. Williams Medicine Co., Schcnectady, N. V., Estados Unidos. 
H E R 
PREPARADO POE EL 
DR. GONZALEZ. 
s 
ir. M A. l e Mmi 
Ifilerffleá&deg de ío» oídos, 
Sastro-iiiíesliaaiesy neryiogas, 
altas de 11 a 1 de la tarde y, de 7 A 
8 de la noche. 
Mwsralla ©sqtiisia & V i l l e g a s , alkon. 
o as-i i» í o F 
i i i rüiriiiiiii ÍIIWIMÍ 
B 1 A 3 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado & San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en el Cerro, 
Santos Simeón Estilita, el joven, peni-
tente, Ántonino, niño, y beato Antonio Ixi-
da, de la C. de J . , mártir. 
San Simeón Estilita, el menor. Nació en 
Antfoquía en el año de 521, y aun era ni fio 
cuando se retiró al monasterio de Thau-
inaatore, ó «monte admirable", situado en 
los desiertos de Siria, cerca de Antioquía 
Estuvo algunos años sirviendo á un monje 
que hacía penitencia sobre una columna no 
lejos de la comunidad á que pertenecía, y 
se dedicó con todas sus fuerzas á ser ílel 
imitador de sus virtudes. 
Vivió sucesivamente en dos columnas se-
senta y ocho años con grande austeridad y 
en una contemplación continua. Dios ma-
nifestó la santidad de su siervo con un nú-
mero grande de milagros que obró, espe-
cialmente en curaciones maravillosas de 
enfermos y en el dón de profecía. Evagrio, 
el historiador, fué testigo de vista de mu-
chos milagros, y nos asegura haber experi-
mentado por sí mismo que el santo leía los 
secretos del corazón cuando le visitó para 
consultarle. 
Este santo murió por los años de 592. A 
•u6 exequias asistió todo el clero, el pueblo 
y algunos obispo». 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. — Día 3.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, en San Nicolás. 
OBISPADO DE LA HABANA 
SBOBETABÍA 
Ciroular 
El litrao. y Rrao. Sr. Obispo Diocesano 
para impetrar del señor, en beneficio de la 
Igiesia Universal, la gracia de que Nuestro 
Santísimo Padre el Papa León X I I I , lle-
gue á cumplir el vigésimo quinto año de su 
subida al Trono Pontificio, ha tenido á 
bien disponer que desde esta fecha y mien-
tras otra cosa no se disponga, todos loa Sa-
cerdotes, tanto Seculares, como Regularos, 
digan en el Santo Sacrificio de la Misa, 
siempre que lo permitan las Sagradas Ró-
blicas; la Colecta núm. 4 Pro Papa, ce-
ando de decir la otra mandada Contra 
petsecutóres et male agentes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 24 de 1901. 
ALFREDO V. ('AHAT-LBRO 
Secretario. 
S E H M O M B S 
Q U E S E HAN D E C E L E B R A R D U R A N T E 
E L SEGCNDO S E M E S T R E D E 1001 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre IV—Todoa los S&ntos, 8r. Canónigo 
Ciartfa. 
lii. 13 —Sin Crlstí.bM. Sr. Panltenciarlo. 
Id. 2i.—Domingo X X V I po«t Fenteoostem. De-
dloacióu de la Stuta IjgleiU Catedral, Sr. Peui 
tanciarlo. 
Dlolembre 8.—La Parísiiua Dono opción, lefior 
Cnnónijjo Cluróa. 
Id. 2o.—La Natividad de Nuestro SeCor Jean 
cristo, 8r. Canéulgo Clarto, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 1'.'—Doruinioa 1?, 8r. Pfcniteoclailo. 
Id. 15.—Dominica 8? Sr. l.'uuónigo Oarúi. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. üau6uit/o Manavit. 
NOTA — E l coro piinclpia á las 74 deuda el 31 
de Marzo hasta el 21 de Saptlembre, qne da i>ria' 
oiplo & las i. 
Ei Il'.mo. Sr. Obitpo da y concede 40 dfa« de ir.-
dulgeaola á un fieles, por cada v.n que oigan de-
votamente la divina palabra en los dias arriba ex 
presados, rogando & IMca por la exaltación do la 
f o católica, conversión de les pecadores, extirpa' 
OÍÓJ do las horejias y demás fines piadosos de la 
Iglesia 
Loa ae&oros Predicadores no podrán encargar su 
sermón & otro ain licencia de S. H. I . , ni extender 
azis seímonea más da media hora. 
Por mundf.to dea. 8 I . el Obispo mi Stñor. 
Alfredo V. Caballero. 
SAontario. 
de las ¿fletas qne so han de celebrar en oate &&o en 
honer & la Sautialma Virgen d̂  Rsgla, 
Pationa de este pneblo y de la Bahía. 
DIA 29 D E AGOSTO 
A las 6 de la tarde aa liará U bandera de la Vir-
gen, en la torre, tii dudóse voladores y repique da 
oa¿ipanae. 
DIA 80 D E L MISMO 
Misa cantada á laa 7i de la mafUna y & las 6 d*) 
la tarde ee retiiri el Sauto Rosario y á continua-
ción la novena y cántloca & la Virgen, y así todos 
los demás diaa. 
D I E 7 DE SEPTIEMBRE! 
Al anorliícar gran Salva y Lotaní* con orqueata, 
á cargo del 8r. Pachaco, y fusgos artificiales. 
DIA 8 D E L MISMO 
A laa 9, Miea solemne con orquíata con cinco 
cantores y predicará el R. P. AWarex, Dominico. 
DIA 15 OKL ML3MO 
A laa 8i mlaa con ministros y predicará el señor 
Cura Párroco, don Simón Sáncher, y por la tarda 
á laa 6 (si el tiempo lo permite) saldrá en procesión 
la Santísima Virgen de Rrgla por las callee de eos-
lumbre. 
E l Cura Páiroc}, Bimóa Sánchez. 
E l jflnstrfaliuo y Revdrendtstmo SeBor Obispo 
Dioceaaua concede 40 diaa de ia<SuL;enola á todca 
loa fieles que AaisUn á cada acto roUgloao y rue-
guan por iaa ncoefidadai de U Ig'eaia. 
«220 4.30 
J H S . 
Iglesia de Belén 
E l día S, primer martes de saptlembre, á laa cha 
de la ma&ana, la Asociación del Pan de San Anto-
nio celebrará á su Patrono milagroso loa eultos a-
costnmbrados. 
Además, para inaugurar la oaüilla de San Anto-
nio y exponer al culto la nueva y harmota fatatna 
del Santo, varias señoras y sefiorltaa cantarán un» 
misa y hará una plática el R. P. Director. 
Para actos de tanta devoción se invita á todos 
loa amantes de San Antonio y ae espera qua todas 
laa promotoras y aociae acudan con puntualidad. 
A. M. D. G. 
E . P. 1>. 
E l miércoles 4 del co-
rriente, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán honras 
Mnebres en la Iglesia de 
Belén, por el eterno descan-
so del alma del 
SESfOB DON 
Su viuda, padies, 
hermanas y primos, 
suplican á las perso-
nas de su amistad, 
se sirvan concurrir 
á tan solemne acto. 
Habana2 de Septiembre de 1901. 
C 15(5 la-3 ld-3 
Jaruco 28 de Agostode 1901 
Interpretada errónea y malignamente mi 
condescendencia con el amigo, en vista do 
baberse propalado por estos contornos la 
especie do que aquella no era el favor he-
cho al amî o bino la conveniencia de éste 
eomprada á precio en metálico, en el asunto 
que más adelante relato y que sirvió no ba-
ce mucho tiempo de materia discutible en 
tre don Clornento García y yo, quiero hacer 
público que no he percibido la más mínima 
cantidad do ese señor, ni de nadie en dicho 
asunto; pues mis favores siempre los h 
nrestaao gratis. Que don Clemente García 
li*ya dado ó no algún dinero, no me consta, 
Puede que quizás . . . . lo haya dado y lo 
haya recibido tal vez. , . , otro Pedro; pero 
éste, desde luego no tiene nada de Ra-
llador . 
El asunto & que he hecho alusión es el si-
guiente: 
En la finca denominada "Cachimba"— 
propiedad do don Clemente García—existe 
una serventía que éste cerró por estimar 
que no era pública. Necesitando yo el paso 
por ella y entendiendo lo contrario que don 
Clemente, elevó una instancia á esto Ayun-
tamiento, pidiendo su apertura, la que me 
fué écucedida en duplo sasión, en virtud de 
estimar quo mo asistía ei derecho más ra-
zonado ó indiscutible. 
Más tarde se acercó á mí don Clemente, 
el cual manifestóme que recibía sendos 
perjuicios de seguir abierta dicha serventía; 
por lo que me rogaba como amigo po Ipj 
pugnara yo cuanto él hiciera en pro de ee 
rrarla nuevamente, comprometióndose á 
darme paso por ella cuantas veces lo nece 
eitaae, suscribiendo dicho compromleo en 
documento que obra en mi poder. 
Hace algunos días, el Ayuntamiento de 
hoy sustentando distinto criterio que el del 
pasado año acordó en sesión—eon }a pola 
protosta del concejal don Pedro Rodrigness 
—el cierre de la antedicha serventía, acuer-
do, que hame dejado pasmado de veras. 
Cuanto dejo dicho es la verdad de lo ocu-
rrido en el asunto, objeto de esfe co-
municado. 
Pedro Valledor. 
Cta. 1500 i-3 
M á s v a l e 
e v i t a r 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las vías respira^ 
torias. 
Los R E S F R I A D O S y 
C A T A R R O S pueden de^ 
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 






que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción alñti' 
séptica y cicatrizante 
del G U A Y A e O L , los be* 
neficiosos efectos cal' 
mantés de la PERONINA, ^ 
mXIJA LA MARCA fáj 
L a m e d i c a c i ó n m á s feliz 
que h a inventado l a Medici-
n a moderna para devolver & 
l a sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor a l organismo, es l a com-
puesta de J u g o de Carne , 
Citrato de H i e r r o y V i n o de 
Jerez. N o h a y medicamento 
que en tan p e q u e ñ o volumen 
r e ú n a mayor s u m a de pr in-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
p a r a c i ó n l a hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los V i n ó s Medicinales 
.que vienen del E x t r a n j e r o , 
•y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en l a 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ | 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
t.< tSfví? 
J O S É S A R R Á . a m m . 
O 181 
Hay un surtido potdtlvameníQ completo 
y para satiefaoor loe gostoe y oaprlohof 
vais delicados. 
Par zUlonaa düftde $ 9-00 
H. sil ion oi tos Id. . ,= . .„ . . 4 24 
Sofá í d . . . . « . ^ 7-50 
Mesa Id 2-00 
jjíllas docena l d . , - « . . . „ 18-00 
Otomanas id 15-00 
OnnaapraoloBaBld....»,»,. 7 50 
Y otraa ranchas novedades que el públi-
co puedo admirar cada ver. que quiera. 
T m o m u i y c i s m o , 
Jaegultos para cuartos, 5 píesas, fabri-
cación francesa. 
fiül&a, eillooofi y £ofáe para «ala*. »<JU-
salas y oomedoroe. 
Precio» casi ds ganga. 
V i s i t e n osfca c a s a que oír ©ce la 
vantaja de tener todos BUS art íou-
loas marcad©» eou aus prec ios . I . a 




— D E — 
0PEB1CI0N1S DENTALES 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
dentista y Médlco-Cirujano 
V — 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
IMIMJSTMIA 196 
esquina á San Rafael 
14:5 58 Ag 
Posturas para las próximas siembras de 
loa semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaca n. 5; 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por LOO; acondicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Sipho-
mia cancha, que es la solicitada por los se-
ñores Fluit Eddy & American Trading Ca, 
de New York. 
En Aoodaca 5, altos, ee reciben órdenes. 
c" 1500 26-3 St 
Baños de mar reservados, 
loa mejares que cxís'sa en el Yoded) Hay horan 
po? toda la temporada á $3 30 oro. Caneado, 
62?4 16-SO 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
SP dá en arrendaTilent.onor el léi-mlno de TftES 
ANOS Y SIBTifi MSSES l i vidriera para expen-
dio de tabAüony c ĝ rroe con catnbt) de moneda 
del oi fSdol Fíontó.t ••Jui-AM" admitiéndose pro-
pouictonoa en pliego cerrado hasta las 12 del dis 
10 da Septiembre del corrie^to año que str ín abler 
tos, coa el bien entendido que c»da pessor hade 
prestir la garantí» cjrrespoadlauto por el plszo 
a. Da lado, resarvándfme el derecho de 1* adjudica-
ción á quien msjor oonvjoiía para mu i- t«reses. 
Loa pliegos han de entregarse 90 Jeu'u Peregri-
no niim. R6, 
JEJabana 29 de agosto de 3901 
Qahino Alvavez 
6254 i0-a-10-d-29 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico do París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expono al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otroa 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reautado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y an todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
* alt i A* 
I 
M u r a l l a 4 0 . 
Estatóia eiil823, M M i M a 
E s t « c a s a se haca cargo de l a im-
p r e s i ó n de toda c lase de obras, fo-
lletos, reglamentos y p e t i ó d i e o s . 





de Tabacos, Cigarros j 
P A Q U E T E S D3S P 1 U A D Ü E A 
d» 1» 
Vmda do Manuel Uamacho ó IHJo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
S e c c i ó n ;de I n s t r u c c i ó n 
S E C S B T A H I A 
Desde esta fecha queda abierta la ma-
trícula para el curso de 1901 á 1902 de las 
siguientes clases establecidas en este Cen-
tro. 
CLASES DIURNAS 
Para hennbras: Solfeo, Piano, Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior. 
Para varones menores de 14&BOP: Todas 
las aaignatmas comprendidas en dicho 
plan. 
C L A S E S N O C T U R N A S 
Lectura, Escritura, Aritmética, Gramá-
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmética Mercantil y Tene-
duría de Libros, para varones, é Inglés pa-
ra alumnos de ambos sexos. 
Las inscripciones se harán en la Secreta-
ria de esta Sección todos los días hábiles, 
de ocho á diez de la mañana y de siete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
repibo de la cuota eocial. 
Tendrán derecho á matricnlaree, alemás 
de los socios y suscriptpres de ' L a Benéfi-
ca," las hijas é hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Las clases comenzarán el 10 del corrien-
te. 
Habana Io de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, J . M. Cirballeira. 
c 1503 12-3 
2 Vmo i ® mesa MoY&ianconfen 
r o á r n ú o ds ¡ m afamadas y m m 
~DAO de C O S C S H E R O S de 
¡ 8 U M 
4 
l 
R . C R U S E L L A S . 
De jpuuano: 
ALIMÍfttO PAR ASNINOS, CRIANDERAS 
C 0 M V Á 1 £ C I I N T E 5 * P E R S O N A S OEBIlll 
f f*ÁRA L A S P E R S O N A S 01 
W M l S E SORPRENDER POR OTRA HÜRINA SIMILAR, 
;tlJ£fRB ftILAMARCA.DE VENTA tN TOBAS LAS 
ARCpCfflSy ISTABLECIMIENTOSJ3E VIVERES flN05t 
'UÜlBItCIDN FACULTA TíV̂ A UCi QULMICñ Ss CUADRADO.' 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
o s e o 
PATENTE 
OTS X j S G h I T I I M I O ? 
E n que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
P Í 
Bsta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
APARTADO 668 
1-J1 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
u l s i ó i L C r e o s o t a d a d e E a b á 
»135l Si» ft7íl 
A V I S O A L P U B L I C O 
a 
U 53, 54 Y 58 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
ye ría de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, ''Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
1 juego de aala compuesto de 
12 s i l las desarmadas $1 l . O O oro 
4 s i l lones idem $12 .OO „ 
1 m e s a de centro $ 1 .50 „ 
$ 2 4 . 6 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate, u n a m e s a de noche, 
u n lavabo, dos s i l las y dos si l lones, 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 jriego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate con lunas , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 videl , 4¡ s i l l a s , 2 si l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de sa la "Consuelo" com-
puesto de 12 s i l las , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro, 1 conso la con 
espejo, $92-50 . 
1 juego de sa la L u i s X I V $ I S O . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 mesa centro. 1 
videl, 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 5 . 
1 juego de cuarto con las m i s m a s 
piezas, estilo " R E N A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9 .00 . 
S i l l a s de m i m b r e d e s ó e $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem, idem, 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel, & 
$ 7 0 
Pe inadores con luna vise lada, á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $22.OO. 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , dea-
de $ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idem, metal , 2 idem, $ 4 0 0 
Idem, idem, idem, 3 idem, idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s hasta de 6 0 luces , 
l iras , cocuyeras , etc. 
J O Y E R I A 
Aretes de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde SO cts. par. 
Sortijas de oro, estilo modernista, 
desde 7 5 cts . par. 
Prendedores, I / a r t nouveau, de 
ozo, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $1 .50 . 
Medal las esmaltadas , desde 8 0 
centavos. 
O-azgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alfi leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios nunca 
vistos. 
1 docena cuchi l los plata Boibol la , 
$8 .50 . 
1 idem tenedores idem, $7 .50 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuchi l los postre. Idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem cuchari tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n hay juegos para ensala-
da, para tr inchar, tenaci tas para 
a z ú c a r , cucharones, juegos de toca-
dor, servic ios para cafó, t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en e s t ú c a o s . 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para caballeros, desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
Idem, idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Bstos son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cuales s e da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y ninguno 
mejor. 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 




ESTRECHEZ E E LA URETRA 
JMÓ» Mai-U B3. Da 13 6 B. (11343 *-Ag 
DE. ADOLFO RITl 
« n i e r m a d a d o s del e s t ó m a g o « í o . 
tostinos exclus ivamente . 
DUgnóatloo por el an&lUli del eontonido 
¿al, procedimiento ane oniplen el profoa<vv Heyem, 
leí UoHpltal %%. Antonio de Parla. 
Oociultas de 1 á 8 de la tarde. lítuapartlU n. Vi, 
titos. Teléfono 874. o 1473 U -24 Ag 
DR. L.. ACEBO 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ofrece su Muele en Maio 111 
entre Sao Mlgnel y San Rafael 
üna (xtraoolóa eln dolor $ 1.00 
Empaste de poroelana y platino, deide.. 1.00 
Limpieza de dent d u r a . . . . . . « 2.00 
Otiflosolones „ 1.50 
Oantadurai de 1 á 1 dientes 5.50 
de 5 á 8 10.00 
de 9 á l i 15.50 
Dentaduras oompletae eaporlor é inferior $38. 
Dentadura di oro, corona, dientes de espiga, puen-
tes, etc., todo á prealoi muy modestos. 
Todo trabajo lucho en este gabinete se garnntl-
za por diez b&os. 
Consultas: de 8 de la mañana á 5 déla tardo. 
Consulado 111,entre S. Altgaely S. Rafcel 
5918 26 20 Ato 
Oonsultas e s c l u s i v a m e n t e 
para enfermos del p e c h o » 
Tratamiento esponlol de las afeoolonos del pul-
Ji¿n r do los bronquios. Neptnno 117. da 12 & 3. 
«1331 1 Ag 
R. Calixto Valdés 7 Valdés 
C I B U J ANO-DENTISTA. 
Industria 186.—Especialista en trabajos de pneu-
te y corona» da oro. o 1328 alt 13-2 Ag 
etosrganta, n»jris y eidOM 
omnitM *» 18 * I RSFXtílfd t t m 
o 1340 Ag 
JTJA1T PABLO GARCIA 
MKDICO CIRUJANO. 
Vli s urinarias y sffllis. 
l u í i i V U . Consultas de 12 á 3. 
C 1452 26-16 Ag 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 & 11 a. ra. y 3 4 5 p. ra. Hldrote-
r&pieo del Dr. Valdesplns, Reina 89. DomiolUo 
Santa Clara 37. o 14B8 J8Ag 
O B J E T O S D E FANTASIA 
EamóH J. Martines, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado & 
SAN IGNACIO M faltosí 
1 Ag U 13SI 
Wiarlaíuaute, oonsultas y operaciones da 1 S S. 
Jan Ijuaolo 14. OlDOa—NABIJí—GARGANTA. 
01848 i Ag 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, qvie no la mejo-
r a n inguna en l a I s l a . S o n tan va -
riados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
peque Ba idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados d é l o s 
c é l e b r e s maestres , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero de O-oupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
LAH MAS NUEVAS 
T MAS BARATAS, BN L A POPULAR 
' Y ANTIGUA S E D E B I A 
IIOY SEI)£RIA Y ROFA 
(lalíaüo 128, espina á Salud 
O 13Í9 alit 
M u í a s C r i o l l a s 
E e vende una pareja m u y buena, 
nuevas y de m u c h a c o n d i c i ó n pro-
pias para u n c a n o de cigarros, lo 
m i s m o para trabajarlas eh p l a s á 
que para las carreteras. 
ee venden solas ó con un carro 
c a s i nuevo y se da todo en m u c h a 
proporc ión . 
Pueden verse en la Ca lzada de l a 
Infanta n ú m . 3 5 , F á b r i c a de F ó s -
foros. $ 2 1 1 8-29 
Mecánico» que obtuvieron medalla . 
oro en la Euposlolón de París, y que cons-
tituyen verdadero reereo y solaz para las 
aereouas amantea del arte, desde % 125 
lasta 650. 
De Pleyol, do I1? de 1* de 408 á 700 
Nos queda na resto da fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que e í r e e e la 
ventajado tener todo s s u s a r t í e s -
los marcaaos con sus* precios . £ia 





p e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
QX* X J L G r X Í J k O J i . T l s ¡ * 
ütv.. 1471 13-22 As 
y aiÉtes 
RA P I A N O S 
c o m p o n e n 
— Y -
L F I N A i M A T E E I A L B S 
para compoiltores de 
P Z ' A 
Teléfono 1672 Snglish Spoken 
13-1 AS d a 
de CJnstm y C o m p a ñ í a . 
Casa estfiblenHa duranto 85 aSos en Lima (P^rú).—Variado surtido do pianos (>ntorfl« afam 




C o l u m n a s de madera y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y onyz , desde 
$14 . 
Centros de mesa á $2. 
Porta bouquets de metal y cr istal 
desde $3. 
F i g u r a s de biscuit á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por el estilo, cas i regalado. 
TJITA V I S I T A A E S T A O A S A 
de resolfcar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
i AK 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS Ü E I N A E I A S 
de E d u a r d o P A i L U , F a r m a c é u t i c o de F a r l s . 
Numerosos y distinguidos fecultatlvos de esta Tala emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas 6 de los 
oáiculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro cticharaditas de cctfá al dia, es dea,r, oada tres horas, m 
media copüa de agua. 
Venta; ííotlca Francesa, San RafHflí esquina á Oarapanarlo, v m todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
áOlIT 
B o t M k 
lAg ' 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y 
Unidos, han llegado ^ 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios redueidog, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S S A L D O S de calsado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran, Ó A P Á 8 D E A G U A marca " E l Gallo." 
o 1«0l 
¡ A p r o v e c h e n l a g&nga! 
13d-6 
Libre desxplosMa y ma^ 
hmtián espontánea, gUd 
humo ni mal eloz. Elabom» 
do en ¡as fftbrícas estable» 
sidas en la CHOílEJSRA > 
en BEiiOT, expresament* 
para sn venta por la 4̂ ^^* 
c i a d s l a s Mef tne r í a s t i* 
Pe t ró l eo qu© tiene sn oí^ 
ciña caüede Teniente Reí 
adinera 71, Habana. 
I'ara evitar i'alsiíica«?ís. 
ases, las iatas llevarán ©R. 
lampadas en las tapiías lm 
palabras W l BílíLLANTf 
y en ía etiqueta estará Sm. 
presa ¡a marea de iábrics 
Tíátunlenfeo dKpeoUl de U Blftlta y «ufsmettadM 
/•nftre&e. Cuísefón v&pld» Oonaultai d» 19 i 3 
mi., ¡jns 40. a Í348 i Ag 
C* EL 
4*p£nlálista on «nfomedadoi da loe ojén -y do las 
ftlAjÓl. 
Ha síafliadaflo IE domloülo & la calle do Oamp*. 
ario n. 180. ~Oi>n«ultiui d* 18 A 8.—WeléfoHo l.TO». 
o 1845 -. Ag 
i c s o z o o 
ie i» Caá* de «enefioeucia y Maternidad* 
KiipsolalUls ea la» onfermedadea de los ni&oa 
| méitloa» T qíilrÉ.rglca»). Commltai da 11 ft 1. Arala* 
m\. Toídfoa* «ai. 01317 1 Ag 
OOÜL.IBTA 
fita regresado de »u viaje & París. 
Vrado 106. eoatado de ytliaaueva. 
O 1388 i Ag 
D o c t o r V e l a s c o 
Rnfeftaedades del CORAZON, PULMONES. 
NBBVIOSAS y de la P1KL (Incluso VBNEKKü 
¡r S lFir . IS . ) Oonauitai de 12 & 3 y de 6 á 7. Prado 
1».—Teléfono 469. «1841 t Ag 
D r . ISnr iqu© M u ñ s z ; 
Gonanltaa de once á 2. San Mlgnel 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D « 
SEÑORAS. 
B660 26-1 Ag 
KepeelalUia en enfemedadae mentaloay nervio-
,aa.—16 afioa do priotloa.—ConaultR» de 1S á 9. 
jalnd n. 80. eaq. á B. Nloolt». o 1342 l Ag 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consnitas, operaciones, elección de espe* 
¡uelos, da 12 a a. ladnstria n. 71. 
cl84B :Ag 
KSIDIOO'CIBÜJANO. 
^epsolaUaia en partos y eníemedadeo d i teZtnat: 
OonsaltMdol SSan Sol JO Dom^o Sol «S 
Itoa TaWíono g«S e 1158 78-1 J l 
ose es del exclusivo DBO 
dicha AtJENCí A y se per» 
seguirá con todo el rigo¿ 
de la Ley á ios falsii&s-
dores. 
Ü 
que no tiene r lvt l , p si fitOíieü^ á© ana immkvlm espeeSai y qne presenta el aspeot« 
08 agua clara, podaclendo nna LUZ TAN MEKMOSA. sin hnmonl mal olor, qno w l * 
tiene que envidiar ai gas más purifleado. Este aeeííe posee la gran ventaja de w» infla» ^^sepn^«I^^WFW.i^1!?1^^89'eMasíMaá mny recomendable,prinoiBelaWia. 
le x AJtA JSIJ ti SU iiiíi LAS FAMJLlAo» 
A i T e r t e a c l a á l e s c o n s t a j a i á o r e a . La LÜZ BKIELAJSTS, mares ELES 'AH-
TB. ea igaal» m m mmrtex en eomUeiesoa íamlBleBa^al $e melex clase imnortade fttf 
Boctor E . ANDEADE 
Ojos, ol4.es, k>,ai«jw vr garganta. 
TROCADBRO 40. ÜOW8ULTA8 D E 1 A 4 
C—1100 mosea Agt9 7 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamón Martí Vivero 
ABCGADOH. 
San Ignacio 46. Ccaanltas de 13 & 4. 
1 Ag 
Br^ José V?if-da Zeqneira, 
Gatedr&tloo Jefe de tvabajo» anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Director y olrn{ago do 1» 
easa de Salad «La BenAfloa.» Oonaultaa de 2i & 44. 
PTado 34. c 138« 1 Ag 
P a b l © O r t e g a 
Ingeniero do Minas (de Bélgica) Exploraciones. 
Bondeoa, Informe*, direonión técnloa- «onsultaa, 
Salud 28, altos. 661| ÍQrlÓ A 
Fliratii Morei íe Mrípei, 
C O M A D R O N A 
JJ> íruí'^cdo sa domicilio á Neptnno 123_en-
árt̂ ro Mañaŝ  ̂  
Tesl̂  María 
K O T A R I O S j f x 
A m a r g a r a S S . T e l á f o: 
DccUr M i 
— 
o 8 1 4 
E x intefao de los hoapiUleode F&tU.—Jtf* de CIl 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena, Decano Eleotrioiita. Couetruotor ó 
Inttilador de para-rayos íiatema moderno á elifi-
ólo», polvorines, torree, panteones y budue». Ga-
MMeatrdo Birinstalaoidn y'materlslea. Ifé^afSrio-
" nes de loa mismos sloñdo reco'ifocidoB yíprobados 
OOB «1 aparata psra-mayop'gsTantísr, Instalación de 
timbres eléctricos. (Jnadros Indicadores. .Tubos 
aoditlcoa^ Lineas tolcfónicas por toda la Ifl)a Rs-
paráoiones de toda clan a aparatas del ramo elóo-
Ir'ico. Sa ^arant'ian todas los trabajos. Compoate-
.ü. Í J ••• . 2r'-.1 -
/^tAYKi'ANO FKAOA participa á ana numero-
V.'aos«anigos7 al \ riblis^ en general h^llaiae rea-
I^MlMdAaMrárgi osTtf medackj djjBdaatb á ta-
cTones romo tTeao acreaita'Jn ' ErOíatro Comer-
cial,' 
T7&a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano 6 cocinera en 
entable cimiento. Sabe deaempsñsr bfen ambos tfl-
olos y tiene buenas reoomendacionoa. Informan 
Lamparilla 108. altos 
6289 
Dr. C-ustayo Ot. Duplessis. 
i l," V.llegss ICO, entre Teniente Ke/ y Muralla. 
Conanlta 
MODISTAS. 8K CONFECCIONAN T R A J E S al (Silgo .fignn'n en 24 horas; trajes de novia. 
viaje, tcatj^ Hto y toda clase de ropaBenifiof; se 
pf.jrv í dcMBlolllo á tom&r m'didaa, se certa f cnta-
lia <l*f 0 cta.cjr toda cavo da marca». Habarm S I , 
er.tn- í^ rafía 7 Lan^i f l l iV• VÍS3 27 
, de c i ñ e s 
a s n x á t i c a s 
'JLB do 12 í. 2. 
&-Ag 
f rmokiQ^. Garófalo y Moralss, 
Abogado y Notarlo, 
FRANCISCO 8. MAS8ANA Y CASTBO. 
Notado. 




Easebio de la Ares a y Coiglis. 
ABOGADO 
Conanlias de 1 4 4. O- BeiilT 84. 
C 1480 2ft-27 Ag 
Gabisete de enracíén dülliici 
3 2 1 . X)R. R E D O N D O . 
Bíia^ gS, Teléfono 1,63a 
Deasparsoidas lea olrcnnetancifi» qne me obliga-
ban i trasládame á KapaEa, trantflero mi marcha 
par» mis adelante. o Í344 . Af 
Tea tr'de"3'lcáatari, inteligente peiiSd^rs, paf^1 
tloipa á an numerosa diéntala que ac >MRBe aurir 
un gabinete para señeras, amplu), coaie io éiede-
pen>iientíg ea e^uíUencobrarán todo lo conrer-
niente aK*t#<l# ^« ia i? San Miguel 43, entre Ga-
liaco y Aguila. Precio en mi gabinete: un pcinsdo 
5Ú ctt. ün mea da abono $3 Horas de trabajo de 
7 de la nnfima á 10 la la njsha.—Elija G de A l -
cántara. 5961 26-20 Ato 
. SE SOLICITAN 
r-ínctee (¿ah pnedau^Un i ar día ó tres horas al día 
oonozcan al eleraptito olgsro. Ssguraatiza baen*. 
,»trlbnol¡^, Tejadílfp SO ^ 1 2 á 1 ó Empcdrado^S 
_dTejadiUo 45 i laajji'Bmaa hoiaa. 
: . 6 2 ñ . s i A — 
'rfie eoolnara una so ñora pccirsulsr ore sabe cumplir 
con tu cbllgaóióí? en caá» particular 6 eatableoi-
mTent'9; ĉ fcio<x pétfíctamente & ia espsBoli y algo 
S Ife'ortol'Sy tiana bnonas refarenolas. loformao en 
| Oñoioa 15. fii75 4-1 _ 
Agniar 
Eatáv cesa es la iCfl i 
cuenta ooo mejor aerv c"o domóítíoo de ambos te-
sos, toja clase ir, '.;;p:»jdienWB íS* comercio y tra-
bajadores de oarhfrq,. «0293 4 l 
fí O F I C I A L efe KAPATEBO, de ebr» prí-
ijmadrl'elo, solioiía colocarse en un buen 
pimiento en está, ciudad ó en el campo para 
ár por su f.íhi j ó de encargado. Tiene quten 
lo gafartice. Iifjrmes O'Reilly n. 10Í. 
6277 4-1 
Se artland» el potrero ••Tierra» l>o]a(í,•• u<, 7 ua 
balleilaa y 17t cordeles plano», cfr.'ada de alambro 
á 3 hlloa, magnffi'•o paa"'>, 2 y media caballerí 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo na hay mejor coemético que el 
i i M i r i r Enlermedades da la 
Cc>?ro do cargaremes, oertlflcadoa de II-
i-ftsadaa,' <te-:*a^« 
haberos personales, dovolucíM de flacfM, 
D, Antonio Jimánez Béjar, Serrano 
Madrid. nftSTO ait 30-1 ág 
a 
V1LS, RODRIGUEZ Y 0* 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han tras'aiado sus almaoenea y esorltorioa & la 
casa numero 11 de la callo de Salud. 
Se harén moblliarioa capaces de sa'defaoer el 
gasto ffiés exigette. 
Ezoeeiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chepas, molduras y todo cuanto concierne al ra-
EO de elanistaiía. C 1178 23-25 A 
C O L E B I O P O L A 
EEIÍTA 131 
C A S A Q U I N T A S O T O L O N G O 
EQ este antiguo plantel de enseñan-
za dirigido por el que fcusoribe desde 
si sfio 1888, se han ido introducien-
do todas aquellas medifloaeionea que 
nuestífe larga exptriencia profeiional 
y la priotioa de los más adelRntadoe 
métodos pedagógicos demandaban. 
Situado nuestro Colegio en uno de 
les más elevados puntos de la ciudad, 
y bañadas sus aulas por el ÍT. B . , con 
excelentes patios y dormitorios, hace 
que este "Estabieoimieoto docente" 
sea uno de los más higiénicos de la ca-
pital-
Desde ei día 20 se es tán instalan-
do las duchas, no fiólo de placer, sino 
también medicinales, dirigidas por el 
Dr. Ouyá?, antiguo médico de este Co-
legio.— ALIMENTACIÓN A B U N D A N T E , 
SANA T B I E H S B B V I D A . 
Bogamos á los padres visiten 
nuestro Colegio á las heras deolaees y 
de comidas. 
Pídanse prospectos. — Se admiten 
internos, medio y externos. 
UOTA.—Este Colegio admitirá & aque-
llos alumnos de Enseñanza CiiiveTsitarla, 
cuyos padres Ti?iendo fuara de la Habana, 
deseen Informarse de la condut tay aplicn-
elón de sus hijos en los Contros en qne cur-
sen sus estudios y adonde el Dlreclor acudi-
rá & tomar todoa los a&tecedeates necesa-
rio». 
E l Director, L d o , Ser jundo JPola. 
C1E07 S S t 
H e j i l i t e r í s áe José Psig. 
.(AS^üsolía £« cafierlas de gas y do agua.—Con.v-
íTiCvlcn da «anr-lc-a do todas elasaa.—OJO. Bn U 
alít ia hay depósitos para basara y botifas y Jarros 
¿ara m* '.»"i-.6ii?.s. In^^stria esquina á Colón. 
• 1ÍG6 93-90 Ag 
A L A S SBNOBÁS—La peinadora m&drilefla 
^SLOatalina de Jimeues, tan eonoolda de la buena 
:,cixr'.--¿ Habanera advierte á su cumeroca alles-
lol& qne continúa peinando en el mismo loeal do 
«íeTO r̂»: un peinado 50 oentaros. Admite abonos 
r tifio y lava la eabeaa. 8&a MigTtsl 61, satro Ga-
lana » San ISioolAs. 
60Í9 M-2! A 
Se necesita an gasista insta-
lador y electricista. 
Es mútil presentarse sin bue-
nas referencias ó garantía per-
sonal. 
56, Compostela 56. 
C . 1509. á 3. 
OPBBiRIOS EOJILÁTEEQS 
de Colón ea-Se solicitan dos en la calle 
quina á Industria. 
O 1510 4-3 
SE S O L I C I T A UNA C E I A D A QÜB S E P A Uejemp* ñar su obligación, y tenga referencias. 
Informarán en Consulado número 63. 
6S25 43 
USA SEÑORA P E N I N S U L A S D E S E A C o -locarse de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con eu obligación y es cariñosa con los 
nifioa. Tiene quien responda por ella. 
IL firmarán en Neptuno iúaaero 207. 
6321 4 3 
H!ipot@eas. 
Facilito cantidades en la Habana sus barrios y 
Guanabacoa. A todas horas en Animas 17. C, V. 
Blth«(L 6321 4-3 
llfono 450, de J&ó Alonso. 
C O L E G I O D E ENBSl lAEZA C O M P L E T A . 
Industrian. 121 Habana,—AdmHe alumnos In-
terBOf, medio internoa y externas.—Hay depar-
tameotos en completa indenend-encla para niiSaa 
bajo la dir«coión de !a Sea. F> y B? doña María 
Mufi'.x de F¿rn&n<?es.—Se facilitan prospeotoe y 
cuantos Isformes se soliciten en Induatria 1S2, 
Habana. 63¿4 4-1? 
SE D E S E A S A B E S L A A C T U A L R E S I D E N -•la de don Elias Gírala, b anco de doce años da 
edad y eetatuta proporcionada á dioh» edad, rjis 
negros y con i a £cña especial que al reír ó llorar 
b?. e un movimiento raro coa el labio Inferior, L a 
última noticia que de él 83 tiens es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
L a persona que dé aviso de su domlclUo á don 
Adolfo Gírala, Boulión n. 41, en Cienfuegoa, será 
geueroanmenta gratificada. 
1504 22-3 St 
una ecüora de mediana enad para marojar un niño 
ó pera acompañar una señora ó señorita. I i f irma-
rftn Prado 103, c;fá L a Plata. 63i2 4-3 
Colegio de 1? y i? Eusofiasza par» sefioritag, 
San Miguel 84.—Dlreoler¿: Bdelmlra Bodtfgnes— 
Métodos y procedimlentcs modernos. Clases de la-
borea, «nc-ajes y flores. 6281 8-1 
T T H A PBOFBSOBA 1NOLS8A fde Londres) 
\ J desea aumentar sus ciases á domicilio ó daría 
algunas Icocicnoa en oambio do cosa y comida; en-
sena con buen éxito y pooo tiempo castro idiomas, 
múiica, pintura, dibujo y los ramos de instrucción 
; caateliana. Dejar las señas en San Joan da Dios 8. 
6572 4 1 
í( lia "iam Lisa mi 
Prado 64, esq. á Colón 
f .aanudaTá sus tareas el lunes 2 de Septiembre, s f34il)tan presjootos. 
6250 • 4-31 
C e n t r o P o p u l a r 
Irg'áJ, Taquigrafía, Escritura en míqulna, Ta-
neluxía da llores. Aritmétlcc y Cálculo Mercan • 
til, Laetura, Eaorltura, Gramática y Aritaaét ca, 
"Horas de cltsee: De 7 de la meñina a 1̂0 de la 
noche. Hay curaos especiales para señoras y seño-
rife-g, -
¡i Ovóte genenl: dos pesos menauale?. Se admiten 
toserijialoaes <m Compoatela 48 entre Obispo y 
Obra^J*. 6:̂ 94 4-1 
Y í c s i SGFÍS fle M M , M m n 
Da oUses de inttruooión & douiiollio, de dibujo 
sobro toda clase de géneros para bordar y pintar; 
hor-'&i'ií de todaa olteéa, fruías y florea imitando a 
las naturales; adornos de lindas maderas ealadas y 
objótaa da sne y ép iû o para rsgalos. Precios oon-
T ûoionaleo y adefántadoa. Diarla 12, entre Sui-
re* y F*otorU- 62'{9 4-1 
s 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Dlrestors; M^demoiselle Lsonie Olívie?. 
Eusefiacza elemental y anperior. Beliglón. Fran-
cés, iogléi y español. Taquigrafía, Solfeo, oto,, por 
ún centén mensual. 
Se admiten iaternas, madio internas y externas 
Se faoilitaa prospectos. Loa turaos se reanudan al 
S de aaptlombre. 61C9 26-25 Ag 
E N G U A R A . 
Oólegio de lfty 2a EneenaHza 
iJp: : para v a r o n e s 
i n c o p e r a í o a l laatltnto, 
solo para 2 0 internos 
Ventajas Qne ofrece: situación saludable, local 
espacioso, agradable temperatura y aguas inmejo-
rables. 
Aislamiento en cuanto se requiere para evitar 
lea relaciones que aue'en perjudicar á loa jóvenes 
que B^ ppnsanan al estudio. 
Al^roantación jsana v abundant?; ejercidos físi-
cos, variados y meiódlcoa, que contribuyen al de-
sarrollo fhico. 
Bduoaolónmorftl y «f rioa. 
tfr<s flttsa por los siitcmas modernos compren-
diendo loe de aplicación para todas las carreras, 
bajo la-dh'Q^slóij de idóneos y expdrlmentadoa pro-
feaare^ Mpefliálidad para el idioma lng;é8, por lo 
qne se requiere boy su perfaeto oococimUnto y 
para pronunciación. 
Pon alón man sual $25 y $30 ero. Incluyendo la 
asistencia médica y lavada de ropas. 
Bmpesará el curso (acolar el 35 de septiembre. 
Dlrj^«g^rppietarto y literario: Ldo. Manual 
Para aás 3nfornea dirielrso por escrito ó perec- § 
r i s J m M ^ í f í w t e í dl̂ s «i 1* «Wsna. en ia Ha-
bana Uoncoídia 81 h«ata el día 5 del entrante aop-
tbiflly^-, 6186 10-27 Ag 
XJna e e ñ s r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de msno ó manejadora, 
es de cari éter bondadoso y cariños» con los niño a; 
y ssba cumplir con »u obligación. Tiene buenas re-
comendaolonea. Informan Corrales n. 1, el portero. 
6S31 4-3 
TJaa cr iandera pen insu lar 
desea ocloearse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, tlane quien responda por ella, no tie-
ne incotv^nlente en salir de la Habana. Informan 
Muralla 113, altos. 6332 4-3 
ÜNA CRIANDERA P E N I N S U L B B de tre8 meses de parida, aclimatad » en el Dais, y con 
buena y abundsnto leche, desea colocaree * íech0 
entera. Tlane quien l a garaitlc». Informarán V i -
ves 188, esquina á Battro. 633* 4-3 
una criada 1 linca que sapa su obligación. Reina 44 
a'.tos. 6330 4-3 
una manejadora blanca en Campanario 42 quo ten-
ga buenas referencias y sepa su obligación: de no 
ser aaf que no ae presente. Se dá buentualdo. 
6335 4-8 
Cxiada de m a n o 
Una peninsular de mediana edad desea colocarse 
para el servicio y coser Amano y máquina. Sabe 
su obligación. Corrales 108. 6296 4-3 
U n a joven pen insu lar 
deeea colocaree de criada de mano ó manejadora' 
Es amable y oariñnaa ron loa niñea y tiene quien 
responda por ella. Lformarán San Lázaro 273. 
6 03 4-3 
XJna s e ñ o r a p e a l n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa partee alar ó es-
tábil oimiento. Sabe bién el oficio y tiene quien la 
recomiende, I&forman San Lázaro 313 
6303 4 3 
SSCUBA O O L O C A S t S B 
de portero ó criado de manos nao de mediana edad 
oonprác loa, boenfcs rif arénelas y sin nreterMones. 
Informarán en Comvottaia (s ulna áJt .ús Mari», 
bodega 6304 4-3 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó mar ejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por su oondua-
ta. Informan Inqu sider 23. 6298 4-3 
uua joven peniraular de criandera á leche entera 
que Uene buena y abundante. Hay peisonas que 
respoadan por ella. Informan Bdlaacoain 46. 
630» 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con su niño que ae puade 
v̂ -r y con busna r abuudante ledu dtsia cclocars-
4 Irche entera. Tieae quien responda por ella. In 
f jnnan Peña Pobre número 10 esquina á Acular. 
6313 4-3 
D E S E A N C O L . O C A B S 3 
dra peninsulares, uia dt criada de mino y otra de 
manejadora, carlñesa con les BÍSCS. Saben cimplir 
con su obliganlói v tienen huesas reeomendicioac a 
Ii form»n Círeelnúm 8 6399 4-3 
D E S E A C O ^ O C A S S E 
de criandera á leche entera una j )ven peninsular 
de reis mesas de parida, con buena y abundante 
lecho, r con bu anas reí'rendas. Informan Florida 
núm. 72. 630S 8-3 
D e s e a colocarse 
una criandera de color á lecha entera qne tie-
ne buena y abundante. Tieae ni nin i queso 
puede ver y quien responda por ella. Infcrman 
Anima* ES accesoria A. 6310 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colucaiss £ leche etteia que tltne buena y 
abundante. Tiene quien responda por ella. Icftr-
m»n Carmen 6. 6307 4-8 
REGENCIA 
Ca farmatéutíco desea refren<ear naa firmada 
en cnalquler punto que no sea en ésta. Dirigirse á 




Dircotoiaí: Melles. MartlnoTi.—El 3 de septiem-
bre se r«3hndaf£n ía£ clases. Bstefianza elemental 
y superior. Idioma n^ncéa, efipi-fi»! é Inglés- Reli-
gión f tote olese do I&boret. a* admiten pupilas, 
ñas. Se ftailltan prospectas. 
C o l e g i ó de B e l é n 
Kh este conciciío.jílantel rfe enseñanza empezará 
el curso escolar de 1901 á 1£0), el día 8 de Septiem-
bre. L a entrada de loa alómeos internos en el Co-
legio será do 8 á 8 y media de la no<h .̂ L a de les 
meíliO'puipüóa y exíernos de 7 á 8 del» mañana 
del día eiírnientQ. Bate año se hace ezt-ensivo el 
medio pensionado á los dos años del Curso Prepa-
ratorio d« nv&cera que habrá cerno antes en los 4 
años dal Btffhlliarat-.) infernos y externos sin me-
di>-papi'oa; »n las' Preparatorias, internce y me-
dio-yuptlos sin extorno;; paro en los dos años del 
L'unoPíeparatorioJ'áué, toLforme e.l nuevo plan 
d«tejitt'i&»6,>> Ae%«i'ptocéder á las asignaturas del 
BacbUie^ito, habrá Internos, medio-pupilos y ex-
íernotJ ^ a * * ' ^ "Ar M. D. Q. 
18-20 
SARDINAS FEESGAS 
procedentes de Aeturias ee acaban de re-
cibir y se detallan á 39 cts. docena. 
TABSBNA DE MANIN, Obrapía 95 
entra Bernaza y Villegas. 
C 1498 2a-2 2d 3 
DEáEA C O l O C A R > E un penln.-ular de por-tero ó criado de mtno para caballe^oi coloa en 
escritorio ó.en el campo, dnaem^eñando los cerges 
quo ae le confíen á satUf ̂ oclón de lo» interesados. 
Tiene quien responda por su conducta Icfcrmín 
VrtudeaOl. 6293 4-1 
U n a s e ñ o r a p e a i n s u l a r 
de mcdir.ua edad deeea colocáis) en casa particu-
lar de cort* familia de cocinara. Sane cumplir co^ 
su obligación y no duerme en la oesa. Tiene bue-
nas referencias. Informan Sin Rafael 145. 
61S7 4-19 
en casa particular da porta familia se alquilan'dos 
cuartos j uoa cocina v^ntliattav ducha y aomás co-
modldadaa. V i ^ i ^ E f í 6524 4-3 
_ | l AXIQUZXÍA 
la casa Balascoaln n. 72, preparzda para eatablad-
mlento y en un punto aprepójlto, compuesta de un 
salón, un hermoso cuarto, comedor, patio, cocina 
é inodoro. Se da en 7 centanea. Iciorman en Salud 
n. 111. 6323 8-8 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó eetabloclmlen-
to: sabe cumplir con su obligación y tMene neraoraB 
que re»pondan por él. Informan Reina n. £>. 
6123 4-27 
SE N E C E 8 I f A psra el campo y vlsjar al Norte / & Paris, uaa manejadora americana ó qu? ha-
ble bien el Inglés, que sapa ooser bien yquee>a 
foimal. Se paga buen sueldo á persona competente. 
Preguntar Hotel Pajaje, cuarto 28, de 13 á 2. 
6260 . 4-81 
B E N E C E S I T A . 
para el campo, una hiena orlada de mano, qne se-
pa cumplir con su obligación. Se pasa buen sueldo. 
Hotel Pasaj », cuarto n. 28, de 12 & 2. 
6258 4-31 
CORBATERAS 
Se solicitan oficiales ó sprendicas en Muralla 67. 
6213 4-31 
UNA SEÑORA pealntular deaea co'ocarse de criandera á leche ertsra, con buena y abun-
dante leche. Tiene quien responda por ella. I . for-
man Concordia 199. 6246 4-81 
C a m p a n a r i o ©O 
Be solicita una orlada de mano peninsular que 
sepa su obligación y tenga referencias. 
6219 4-31 
U n a buena cocinera 
peninsular desea cobtearse en casa parliculir ó ea-
tabledmiento, prefiriendo ec-tD último. Sabe con 
peifecdón el oficio y tiene quien respoada por ella. 
Informan Tenerife 3. BilO 4-81 
U n Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de roano ó dependiente 
de café, carnicería ó lechiiía. Es activo y trabaji-
dor y tiene persanss quo lo recomienden. Infor-
man Santa Clara n. 8. 6242 4-31 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
desea colocarse en nasa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien el ofi ¡lo y tieae qden 
responda por ella. Icfxman Bdiscoin 88. 
6257 4 81 
Se neces i ta para e l campo 
una buena profesora superior de plano, para ense-
ñar á una señora en el quinto grado. Se paga muy 
buen aneldo. Preguntar Hotel Pasaje, cuarto 23. 
De 12 á 2. 6159 4-31 
B O T I C A 
Se solicita un primer depandlente. Ha de ser muy 
práctico y de mediana edad. Informan en Corra-
les 32. 62 S7 4-31 
S E AXr Q U I L A £T 
doi habitaciones juntas propias para nn matrimo-
nio ó dos señoras, son independientes Se toman y 
dan referendae. Consulado 68. 6397 8-3 
• A&QUÜCZ.^ N 
dfs freu-Mifi y hermoeas habitaciones eltss, en Man-
rique 57. 6301 8-8 
A hombres solos ó á matrl(noi.'ios tia h'jo8~se alcullaun apartamactn, entresuelos, compues-
to do cinco habitaciones corridas, una de ellas con 
balcón í la calle, escalera independient», pisos de 
mármol, gss, agua, icodorj y preparado para baño. 
Bírnaaairtm 8D. 6 05 4-3 
A L Q U I X . A XHK 
la CRSI callo d* Líraparilla fetra A, contigua á 
Compostola cámaro 62, tiene cinco pesasioms, 
agua, de s «pue y es punto cíntrioo, la llave en la 
bodíg1*. Isfjrmarán Aguila número 102. 
B317 " 8-3 
Ins altos de la OJS* calle da Oomposiela núm. 25 3 
cequlca & Desamparados, tienen todas laa comodl-
dadea necesarias y son por su posición geográfica 
muy hlgl'nloos y á propósito para oaroonera. In-
f(rm>rau Aguila nútf. 103. 8318 8-3 
M AL^VÍLAN 
los bfjos, R;fu¿!o 3, media cuadra del Prado. 
6S06 4-3 
S E A H H I S K T D A 
en móílco nrecio cna lltogrcfli ó Imprenta bien 
juDt>'« ó sapA^aa con acción al local. Informarán 
S.»n B fael 58 (altos.) 
6i92 
B E A E E Z S 2 T D A 
la gran f ibrlca de aogaa situada en Paante» Gran-
des. Para condiciones en San I^n&clo de 2 a4 
de la tarde. 
6:91 4-1 
A nía señora sia niHos 
Se a'quila un 
85, bajas. 




P A U L A 7 8 
Be alquila esta cómoda casa, compueata do sala, 
comedor, 6 habitadouea, bienoa pises, amplia azo-
tes, aervlclo de c'oacn y todcs loa demás. Dan ra-
zón en t •nbt 25, altos, do TOJ á 12 y de Pl á 8 
Bf88 alt 8-17 
E E A L Q U I L A 
L a casa Campanario 91, entre Sm Eaf^el y S. Jo-
si, con sala, saleta, 6 caartos, patio é inodoro: ga-
na 8 centenes Impcndrán Empedrado 50. 
MÍS 4-1 
A L Q U I L N 
'oo herojosos y ventl'ados altos do Habana 79, ocn 
eu'rada Indopsndiente y todas las comodidades ne-
cesarias. Informan oa los bajos, café. 
6.84 8̂ -29 ' 
En Coacordia 44, esq á Manrique 
Se Bollolta un orlado de mano qne traiga las me-
jores referencias. 6249 4-31 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea oolooarae en o&aa particular 
ó establecimiento, en esta ciudad ó en el cempo. 
Sabe hacer dulces y desempeña bien al oficio. Tiona 
quien la gar&ntloa. Informarán San Ignacio 133. 
6214 5-10 
un buen oodnoro en casa particulv ó establed-
miento: aabe desempsñar bien el oficio y tiene quien 
responda por él. Informan Neptnno 162. 
6196 4-30 
UNA J O V E N tpeninsular desea colocarae do órlala de mano ó manejadora. Tunblen ac 
eyjiooa un joven de criido de mano. Ambos s i -
ben desempeñar su obligación y tienen qnloa reo-
ponda por ellos. Informan Animas 58, 
6221 £-90 
U N A c c c m s H ^ 
peninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, Saba doaempañar bien el oficio y 
tiene quien la garantice. Informes Calzada del Mon-
te 135. 6213 4-30 
C O C m E S A B L . A N C A 
que duerma en el acomodo. Se solicita en el Veda-
do, calle F . n. 30, para corta familia. Suoldo $'5 
plata. Referencias. 6231 £-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea colocarse decriandera á leche 
I entera, que tiene bnena y ebnndante. Irfírman ca-
lle A núm. 5, Vedado. 
6216 4-80 
Se alquilan habitaciones 
c.vzv'.a de G&liütio n. 67 y se vende uoa vidriera de 
cigarroa B^rb'rla, 61̂ 9 4-i9 
Sa alqul an les saludable'] y ventilados altos con data á la ca'.zida del Monte, lidio 11, que tie-
nen sala, saleta, tres grandes cuartos con ventanas 
á la brisa, codua, ftgaa, Inodoro y entrada indepen-
diente. Piindoe Alfonso 165, Informarán. 
6301 4 59 
S E A L Q U I L A N 
neos altos muy vontlladM, con asotoa y vista á la 
ORrie; tienen todo el servido como OÍ: agua, cooina 
ó iroder:; cftSn iattoponoientes, ion propios para 
nna corta fimiila ó un matrimonio. Infirmarán en 
la callo da Atrilla número 167, i media cuadra do 
la Plaza dd Vapor. Su precio es ei do $18 oro. 
6283 8-1 
cbartce. tala, ccra«dor, colgadlao, dispensa y coni-
na; 3 caal.sa guanc; 2 tai qaea y aiboj-íd^ jjioto. 
etc. íxht'-n e;; el pucVíd ft^-ntíitéfd-maa j está 
ó diez minutos detBfc^b'o cíe la' Catnfini. luforman 
:Prado 98;cljí 7 a 9 y dfe 12 i 2. 6076 •Jg.gl Ag 
,1a ,SBS..ALQua:i"A-
la magnifica casa, calle del Obispo iámeiajU/ren-
te á la Plaza de Armas, oompuestyMSTfmTeFuelo, 
principé' y.5 ¡eqmtoB «p ía ajiotes, qô i «airada In-
t'epeuiifonte, y so alquliapot dfepartámehtoB ó toda 
juí.t". I^f irmaiánSql utEiero 8. 
-1 15 21 
SE A L Q U I L A N 
Iba espléndidos bajos de la linda casa Agular 123, 
acabada de arrtglár ipo'r' completo. Informan en 
Bl Navio, Agular núm. 87, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 58. O 1365 1 Ag 
Mneta Mmero 36. 
Jí-Saesta « e y a e i e s a y T o a í l l a S » oa> 
se are» a l q u i l a n v a r i a s Habi tae lenes 
coa. b a l c ó n & l a c a l l o , o t r a s inSesri©-
ros y i&rx e e ^ l é n d i d o y V9n*ila<3,<» 
í f t ae , ©en e n t r a f i a ?,n(2©5iendiü&?i« 
Eisy AB!Ísa.£i<3, F r e c i o c y c ó d i c o e o 
" 1355 Ag 
m O R E I L L Y 96 
este fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sns 
O Ü B I B R T 0 8 ; lo tiene demostrado, 
ex^todas partes; no pnede dar mu-
chas veces C-Un^lijní-eniio á̂̂  .los- pe 
la hermosa casa San laidro 60, esquina á Compór-
tela. Lealtad n. 55 darán rasón, 
c 1371 l-Ag 
folie leas fesíallecMeiíos 
i T ¡ V E N D E 
un café bien surtido y acreditado, los motivos se 
dirán al compraoor, Informes en la vidriera del ca-
f 5 Centro Alemán. 6819 8-8 
F A R M A C I A 
Be vende ma bien situada, boniti y quo deja 
utlllded, por irse su du3ño para ei campo. Icfor-
m :ián en Amlstid 142, Juan Gémes. 
6315 4-8 
B Ü E N N E O O C Z O 
Se vende un bu'.n tiontado taller de hojalatería 
é Instalación en buen punto y aoredltadn, pnea 
por encontrarse su dueño onfermo y tener que au-
sentarse lo vende en propordóo. Informarán á to-
das horas calzada del Monte 496, 
6279 4-1 
S E V E N D E 
una romana nueva de Faibraks, psra pesar fraga-
tas defd'rocsrril de .ia ancha, cargadas de caña, 
y se compra una bemba de vacio grande en bneu 
catado. Reina 2, casa de cambio de 11 a dos. 
6280 4-1 
t f í g a j f f t n a n buen cafo, no tiene rival, no paga al-
V íKi^l l i Oqaiigj. vende cnanto quiere do cantina, 
puede dejar de utilidad al año dos mil poaoa; tongo 
también toda oíase de attable *Imlentos, algunos á 
tasación y plazca. Casas de $f 00, hasta seis mil, en 
todos loa barrios. Fincas de recreo y de «ampo, 
da una i cien oaballeiías, próximas á la capital. 
Solares grandes T chicos donde se pidan. Enseres 
de café, fonda o carnicería muy baratos. Dinero 
para toda clase t(e negocios. D s s á d café «La Pla-
ta,» de8 á 4 Mercaderes 20, Vicente Garda. 
6286 4-1 
S E V E N D E 
L a fresca y ventilada casa por estar á la brisa 
con sale, comedor, 4 cuartos bajos y 2 sitos al fon-
do y saleta al fondo, patio y traspatio, ooolna espa-
cioso, bí ño con ducha y dos esousados con IVLÍ Ino-
doroi>, oaño á la «loaos, agua de Vento, de tejado y 
azotea, calle de 1* Salud, barrio de Dragones, libre 
de todo gravamen. Precio 10 000 pesos oro del ou-
ño espefi >1. lufjrmarán calle de San Nicolás nu-
mero 170. 6268 4-81 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E B A T E N -dorla su dueño se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población Importante 
& dos horas de la Habana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Ecay Prado 123 A de 10 á 12 a. IE. y 7 & 9 p, m 
6238 26-80 Ag 
B a r b e r o s , aprovechen ganga 
Por estar erif̂ rmo su dueño, sa vende un hermo-
so sa'.ón de barbería. Pcctc céntrico. Zalueta 26. 
6287 4-30 
Q A N G S A 
Por poco dinero ao vende una carbonería, por no 
ser su dueño del giro y no poderla atender. Dan ra-
zón en Be'ascoam 6), peletería E l Pueblo. 
62Í5 4-30 
A quiea le convenga E n P a t U 47, casi esquina 
J \ A Babw», se alqu'la un f«m320 salón cen vista 
á la o lis, la mía oonenrrida hov de la Habana: es 
propio psra gabinete de consultas, oíiotnas ó ma-
triüconlo; el suelo es de marmol r la familia de toda 
cocíl&nza. EntraJa libre. 6)44 4-81 
: • H A B I T A C I O N E S 
honncoui y ventiladas, dando *idas á la calle y es-
quina, ae alquilan. Son también propias para escri-
torios, ^an Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
6>65 4 31 
ó ee arrienda la barbería E l Comercio, situada en 
la calle de Inquisidor rúm. 3. I . forman Sol Si. 
6230 8-30 
S E V E N D E 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado. 
Su venta ¿larla os de $ '0. I r f jrma Sf. Barrera, es-
critorio del BAZAR • E L E S C A N D A L O . " 
6226 15 30 
S E V E N D E 
un gran baratillo con existencias de ropa y quinca-
lla, situado oa el me j ir punto de la Manzana de 
Gómez; poco alquiler. I i f jrma Carneado. 
6225 16-3) 
alquilan espléi 
tadonea y departamontos elegantemente amuebla-
áo3á familias, matrimonios ó perssuaa de moralidad 
con toda asistencia, pudloaao como? ea cus ha-
'<>itaoionea si lo deeean. Consulado 124, esoulna á 
Animas, teléfono n. 2jí0. f;245 4 81 
alquila 
la fosos v bl*n ventilada casa Rf yo 17. 
Obispo 56, sed-tí-i, 6¿47 
Informes 
4 31 
F A R M A C I A 
Un joven práctico en farmacia y droguería, de-
see colocarse. Informarán Amistad 41. 
O 4 60 
D E S E A C O L O C A H S B 
uoa joven peninsular de criada de mano ó mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y tieno los me-
jores informes. San Miguel n. 5, á todas horas. 
6222 4 80 
U n a s e S o r a f r a n c e s a 
desea colocarse de cocinera, ssMendo cocinar & la 
frac oes», española y cubana. Tiene muy buenas 
recomen daciones. Informan Industria 184. 
6128 4-S0 
U n a cr iandera pen insu lar 
con bnena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. T(£ne muy buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado criando y es oariSosa 
con los niños. Informan Cárdenas 29. 
6204 8-29 
s m S O L I C I T A 
un coohero.En Sin Ignacio número 13 Informaran 
6192 8-29 
D o n D á m a s o Oshoa 
desea saber el paradero de Fernando Lbguno y 
Garar para que le devuelva varias piezas do r^pa 
que la fueron prestadas. De lo contrario dará ob-
nocimlento á la policía. Apodaca 17. 
6168 10-28 
AVISO. —Dn maestro de obras y reverberitta se e f ece á los señores hacendados, propietarios y 
administradores para toda clase de obras en esta y 
los Ingenios y fincas. Ir firmes calzada de Medina 
eqnlnaá F de 5 á 6 mañana y 6 á 9 noche, Carlos 
águila. 6181 8-23 
B O T I I H O B A R A T O 
Ss da al 7 por ciento annal cualquier cantidad 
que ae solleite por término de uno á seis años, so-
bre fincas urbanas de conatruecidn moderna y que 
estén altuadas en buenas calles. Informan todos los 
días de 11 á 4 da 1* tarde en casa de loa banqueros 
señores "H'jos de R Arguelles," Je«úa Vaiía 29. 
6030 28-22 
RÓQÜB G A L L E G O , el A G E N T E EAS ANTÍ-juo de la Habana: facilito crianderas, ori^das, 
cocineros, manejadoras, costureras, oo:ineroe, orla 
dos, coohasw, porteros, ayudantes fregador^*» « -
partidores, trsDajadores, dependientoa, o a s M m ai-
^uiler, dinero en hlpoíeoaa y alqullersa; «omprü. v 
vasta áa «asas y ftnoaa.—Eoqua ©tlls^a. Afiliar 84. 
5735 Sl-lOA 
ai 
C O M P R O Ü ' N A C A S A 
en O- Rsilly, Obispo; Mercaderes ó Gallano. Fre-
clo 16 4 $34.000, qne tenga establecimiento acredi-
tado y de esquina. Atadas horas on Animss 17. C 
V. Richard. 6310 4 4 
A corta familia que dé refera das satisfactorias 
Jt\.y no tenga niños ni Eniraa'es pe-manentemente, 
as codeen au^arreudatclento uu departamento alto 
de cuatro pletas, con oaut é Inodoro, azotea y mi-
rador, en la casa r.ú n. 101 de la calle de <'t>mr)M-
t»la, ocupada por poraonas decentes. 6248 4-S1 
C o n s u l a d o 9 9 
Sal?, comedor, cinco cuaitoa. saleta de comer, 
todo do axotoa y mosaicos, patío, cocina, cloaca, 
inodoro, agua corríante, 
forman en Merced 4'i 
L a llave en el 130. In-
6261 4 31 
G t A N G t A 
Bn $31 oro español se dqulla la bonita cosa L a -
gunas l';?, acabada de pintar, con sala, saleta, tres 
cueras bajes y rno alto, cuarto de baño y demás 
comodld&dos. informarán Industria 31, bodega, 
62M 4-31 
Un departamento alto. 
6255 
Paseo do Tacón 188. 
8-31 
asa A L Q U I L A 
L ^ caía Compostela n. 87, con sala- oimedor, 4 
cuartos chicos, agua, cecina, «te. en $'4 ero Im-
pondráu Balud Í8. Ubre ía 6266 4-31 
S E A l a Q U I L A 
la ciflad-5 construcción moderna Industria 49. Tie-
ne bañadora de n ármoL Precio 10 centenes al mes. 
Icforman Prado 9. 6236 4-ttO 
U N A H A B I T A C I O N 
B« alquila 4 una señor» ó matrimonio alo niños 
una herniosa habltaclcn alta. Perseverancia £4 A. 
6213 «-30 
E a e l V e d a d o , c a l l e 4 n ú m 3 0 , 
se alquilan unc-s magnfflsoa olto»; sn ia miima casa 
se sirve lecha de vau&s criollas á 10 «ts. botella y 
13 el litre; y llevada á domicilio á 12 botella y 16 
lltrot para <j»féa precies oonvjnolonalos. Teléfono 
r.ÚTi. 1834. 6319 í-30 
C o n s u l a d o 1 2 6 
Castv de familia respetable, una habltadón de 
lujo coa v'kts á la calle T un dapartamsnto de tres 
s e g ó idas. Se caxablaa ri fareoci'B. 6217 5-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Cuarteles n. 2 acebada de «rregiar con to-
das las condiciones h'gfénlcos. Tltne sala, treft 
cuartos brj >8 y uno alto, baño ó inodoro. Toncor-
dla 88 impondrín. 8229 4-30 
S E A L Q U I L A 
en el punto mis sdudabla da la Ceiba, la casa esl 
zada Real de Puentes Grandes n. 16), á una cua-
dra dd paradero del ferrocarril. Tiene cuatro cuar-
tos y hermoso patio con frutales. Concordia 83, Im-
pondrán. 6228 4-30 
JPn fi oantonoa Se alquila la casa San Ra-
i i l l U tt?UlCÜCS fvel Hií, da dos ventanas, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
llene Inodoro y cuarto p^r* baño. Bn la botica del 
frente informarán. P2r-7 . 4-3') 
@E A L Q U I L A 
la oisa Gloria lf:0, con sala, comedor, 2 cuartos y 
un cuarto chiquita alto. agua. Inodoro, asotea. En 
$n.-5K ore, 'a llave lof-iaia 8 «:qnlna de Tejas y 
en ol IFO ae 1 á 3 todos ¡os días. 
6178 8-28 
Se slqulia la es'déneUda oesa Lícea 43, Vedado T 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pealnsular de criandera a leche entera 
con cuatro meses 4e parida, ea ca: iúosa eon loa ni-
ños y tiene persones que respondan por ella. I n -
formaran Amulad <5 
6273 4 1 
del Ayuntamiento de la Habana sa ocinpran en 
O'Reilly n. 23. C2Í4 4-81 
Se desea comprar una maquila 
de vapor de medio uso áe C0 f 70 caballea de faer-
«». tístévez 18 6!34 8-S7 
(^OBBB Y H I E R R O V I E J O —Sol 24, J . Sca-^midt. Telífcsno 892.—8e compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, oronc», metal, 1»-
tón. cimpana, plomo; sin?; pa^amoa á los precios 
más altos de plaza al oontsldo. Ka la misma se ven-
don serpentinas de cobre de tod-.s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
elones y donques duplos y m*qatnaa de varias ola-
aes de medí» nxn. 5508 1?9-Ae3 
una manef'. dora peninsular para cuidar dos niños 
que sepa eíampllr roa BU deber y tengi buenas 
recoTuecdadoEes. Eapeda 17 bodega. 
6323 í-1 
• f FURíACX)SIO 
PEINADORA - MADRILEÑA 
Ofrece sus ssrviaics en su lojoso siíón, O'Reilly 
101, de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde a 10 
Jelauoohe. Becibe avisos para peinados y abonos 
á precios jnódiooa, 6376 ' 26-1 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa jarisdicc'ón, que nombro 
agentes para la famosa "Gameo Skill11 (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila 6 vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinoieu 
C 1497 52-Sep. 1? 
COBRE VIEJO.—Se compra cobra, brocee, la-tón y toda clase de metales hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á les precios más altos de plaza 
— F . B. Hamel, calle de Hsmd na. 7. 9 y 11. Telé-
fono 1474. Dirección telegráfica Hamol. Correo 
Apartado 225. 6798 26-38 A 
D E S E A C O L O C A E S B 
un cocinero que sabe un pooo de repostería, en 
fonoa, almacén ó casa particular, no tiene incon-
veniente en ir al campo. También se coloca de co-
chero ó cafatero. Tiene muy buenas refarenolas. 
Informes en la vidriera de cigarros de Alblsu, 
Zuluetay San Rafael Telefono a/4. 
€387 8*1 
CUADROS Y COLUMNA®, 
De lo mejor y maa elegante para adomr; 
de de calas, salones, antesalas, oomede-
res y aloobae; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como sn 
grabados en acero. 
La existencia do columnafl, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gesto. Praeioaal al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s p r e c i e s . L a 




._«on VcmodídBdes necesari s, irmenia grlería, 
suelo de mármol, 11 habitaciones, ctochera, jardín, 
ttx L a Daro é izifarmes cd'e tt iÚEjero2i, ó en 
Marte v Bilona, Amistad y Monte, de 12 á 4' 
6170 8-28 
En Empedrado 71, á tres cuadras do parques y teatro?, se alquilan dos hib'.taciones muy fres-
cas á dos lulses ceda ten», ro adoiitiécdcse més que 
personas de moralidad j sin ciñas, 
6154 8-S7 
E n casa, de f a m i l i a r e spe t ab l e 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, á ca-
balieroa solos ó matirlmoaic sin hijos, fin la miema 
ce admiten aboncdds (jiondo peraonas de respet') 
para comer en f milla. Se oa nbian referencias E s -
trella «i 6i-fñ 8-27 
B E A L Q U I Z . A N 
dos graodes habltKC'ones á mi-t.imociot sin niños, 
con todas las oomodidades i ocelarias y cuarto de 
bnño, Crlato 34 próximo á Muralla. 
fñn S-27 
Se aiqTilisa en móuloo precio los tíos pisas altos de la casa .é costa 43. gon muy Irescos por t ñor 
ina habitaciones á la brise;'nuel'. a de mosdeo. có-
moda escalera y buena eaot̂ a. Para mas informes 
en la múma á todas horas. 
612S 8 £7 
A los Eres . Abcgac-oa y N o t & r i o s 
Se alqcila la espléndida y hermosa e>asa Aguiar 
91.'con lámjaras y mamnuras do todo lulo. Tenien-
te Bey S5. 6097 27 26 A 
S E V E N D E 
la cesa Luyanó n. 81, de tabla y tej*. sin interven-
ción de corredores. Su dueño San José 110, Amé-
rica. 6113 8-25 
W A N T E D T O E B M T 
Romo modérate priced houses lo the oity or suburbs 
near car linea. If you havo auoh cali and see 
us, Durham and Johnson, n? 8, Barcaza. 
6089 8-25 
S@ t e n d e a 
2 hermosas casas de mempoatsría y asotea, situa-
das en buen punto y próximas 
mará E , Goneáles 7? 9á? Velado. 
6081 
á la Linea. Iníor-
15-22 
S E V E N D E 
una finca da ochenta y cinco caballnrias, cerca del 
puerto de Bahía Honda, con palmares^ montes. 
árboles frutales, mucha agua, 
la n. 19 itformarán. 5923 
Calle de Composte-
13-18 
V E N D E 
Z A N J A N V M . 1 3 1 
Informan en el antiguo Asilo da San José.— 
A. García y Comp» C 1477 10-25—. 
inri .i i i i IM i !•» 
S E V E N D E 
un mllord con tu limonera en buen estado y dea 
caballos de seis y media cuartas, sanca. Pueden 
varee frente á la Quinta de los Molinos. Darán ra' 
zón café de la Campa 247. José Lópes. 
6500 4 3 
S ó l i d o f a m i l i a r 
Se vende un familiar casi nuevo, de constrnooión 
muy sólido, para usarse también con parej i , con 
zunchos de goma y do movimientos sumamente có-
modos. Se puede ver en Uhávez n, 1 y tratarán en 
Cuba n, 64, 6'95 8-3 
barato nn Slllcr de medio nso y 3 oibdlos. 
San Lizaro 396 (de 1 á S). 
6:82 
uu elefanta Boqnl alto, zunches de goma, 4 ruedas 
y de vuelta entera, slrvd de í y 4 asientos, Galia-
no f5, l iformarán. 6143 8-a7 
S E V E N D E 
un buen caballo, j oven, do siete y media cuartas 
de aliadas, de troto y ttu? mapso. 
Cerro,—Santo Tomás LÚaiero 5 esquina á Tuli 
pan̂  6326 4-3 
un caballo do mis do siete cuaitis, raza IngUs) pn 
ra, de trote largo. Linea 1C6, Vedado, infarmaráu 
fi8?9 4 8 
SE VENDE 
una pr roja de muiss criollas de seis cuartas y me-
dia, maestras do tiro, propias para carros de ciga-
rres Bn Virtudes £9, agencia de mudadas, infor 
marán. 6811 8-8 
PEElÁ' 
se vnde uno barato en muy buen ostada, eou bue-
nas vaces, en ínn Miguel 102. 61'37 4-3 
BE V B N D E 
una vidriera niquelada de uno y medio metro de 
largo, nn armatoste de dos metros, compuertas de 
correderas y otras m5s chicos, un pleno en 12 cen-
tenes de muy buenas voces. Lemparllla C4, esquina 
á Aguacate^ 6883 4 3 
ría i Casóiy 
1 6 9 
T c u i o t i ? » . í í í í f f 1,1 f^nteá la Plaza Vieja se 
i r l i l c ü t t JXSjr ± 4 giqnüR para almacén ó 
establecimiento Importante. Informerán en la No-
taría del señor So'ar, Aguacate 128, de d .ce á tres. 
6(93 8-25 
Lagunas 09 y San fgaaeío 85 
Se alquilen en $ U la priniera y $32 la tesninda. 
Informes de 12 á 3, ertudl» del Dr. Buetamante, 
Aguacate 121. 6096 y-25 
la casa Muralla 75, toabalt 
| tai. L a llavs all&d; eu d 77. 
.SL. 
le reitiar&r y pln-
K-2U 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda ciase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante 6 en la nuestra. 
6233 28-30 
X , A R E P U B L I C A 
Sil 88 entro Agaaonto y Villosras. Bsalización de 
nuibles de todis ciases, naevoé y usadoi, gran 
surtido de camts de hierro, escaparates, apara-
dores, peinadores, veladores, tinsgeros, bufetes, 
carpetas, sillas giratorias, lav»bcs de depósitos, 
sillas, tillónos y sofás todo barato. 
6175 8-28 
en Villegas n, 6, un escaparate luna vlsdada. una 
cama nogal, un peinador, un aparador, una gana-
dera. 6334 4-30 
di dos, tal ea él Htiiriero dé órdenes 
que xecibe. 
Esta sncnrsal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O U B I E K T O S 
qne se compren P E E O I S A M B N -
T B en en establecimiento. Nos 
obliga á decir PREOISAMBHTB por-
qne sabemos que varios estableci-
mientos venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P . 
Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
C u c h a r a s , 
T e n e d o r e s 
7 C u c h i l l o s 
Tenemos el gnsto de avisar á los 
dueños de O A F E S , F O N D A S , 
H O T E L E S y R E S T A U R A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K R U G E R de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
j a y no pnede romperse nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
de todos tamaños y garantizadas 
por la casa. 
Plata iDesas. OMy r- 96 
L.A V I O L E T A 
O 1501. 8-3 
L A M E T A 
96 O ' R E I L L Y 96 
Arca ile M para ios nifios i rnos 
Esta casa acaba de recibir un 
surtido completo de juguetes, lo 
más nuevo y más barato que se ha 
fabricado en Francia y Alemania 
hasta el día. 
2.000 M U Ñ E C A S de 100 tama-
ños distintos. 
2.000 C A B A L L I T O S y T O R O S 
de la ganadería de Veraguas. 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para¡que los niños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Ruletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blanco, 
juguetes completamente nuevos en 
la Habana. 
L I N T E R N A S M A G I C A S 'de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el precio 
más reducido hasta la mejor clase. 
C I N E M A T O G R A F O S con los 
que se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre". Himno inva-
sor. Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. etc., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro estableciente se pue-
den admirar. 
96 0'Eeilly 96, L i VIOLETA, 
Sucursal de la Plata Meneses. 
C 1502 Bit 8-8 St, 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piüa y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el result&do 
ó se ¡¡devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep 1? 
P i a n o b a r a t o 
Se vende uno ea la calle de Villegas 46 etqulna ¡S 
Obispo, sitos de la peletería £1 Palals Hojal. 
B'ST 8-21' 
P e r pooo dinero 
Se vende un Juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo j de nogal, cedro ó plecas suel-
tas de cuarto y comedoi: también hay un juego de 
cua'to de majagua, lo mismo se vende que sa cam-
bia por otro usado de negal y se construye toda 
oíase de muebles á la orden un 25 por ciento m&s 
barato que todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 6034 13-23 
Estancia La Mambisa, 
propiedad de O-ut i érrez L e o 
Para los nifios, para los enfermos j para las per-
sonas de gusto seles avisa que con motivo de ha-
ber aumen'ado la vaquería en los establos, hay le-
che "eztra-supeiior" para las pe'sona* arriba in 
dicadas, pudiendo dirigir los pedidos á Reina 85. 
60S5 í-24 
B O D E G t A " B L B I E N P ü - B L I C O " 
Calle do Aranguren 81 on Kegla se vende sgear-
diente legítimo de islas por botellas, cajas y ga-
rrafiñes como también vino de la misma proce-
dencia, todo á preoios módicos con garantía de 
Ugltimidad. 5726 26-10 á. 
E L A N O N DEL PRADO 
G r a n surtido (le ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche j n i r a de v a q u e r í a propia de la 
casa. 
G r a n JL U X C H especialidad en s a n -
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecíbidas diariamente. 
PEADO 110, KNTKE V I E T U D K S Y N3PTUN0 
T E L E F O N O 616. 
C 1470 26d-19 46-26 Ag 
OGIMA FEBFOMM 
X 7 S S 8 B E L 
DESTRUCTOR DE LOS OáLLOB 
Preparado por el Dr . Garrido. 
o 1418 efi-8Ag 
Para combatir las Dispepsia?, Gastral-
gias, Sruptos ácidos, Vómitos de laa S»-
Boras enibarasadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difiaile», Dife-
rreas (de los nlíios, viejas y tísicos) «te., 
nada msjor que el 
Dtf GAfcTDÜIí 
Sne ha sido honrado con nn informa bri-asto por la Academia £s Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E OSO y Di-
plomas do Uonor enlasONCE SSxposlolo-
nea k que ha conourrido. 
1 0 P « alt Jn 
Bl favor que el público dispensa á es-
te sola-
j o que 
prneba quo el AGUA D E P E i t S I A de 
, Gandul, al cfcevelver el color si cabello 
a r o L Q ^ b E S M l t - -
elcabello eatá teñido. 
So puedo emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
.brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No on-
' sucia! 
Se vendo en todas las boticas y perfu-
merías. 0 1377 alt 10-1 Ae 
tan ccmipleto que el 
taMqft nm ü e s c u b i e si 
unos armatostes de slmacóu de tejidos. Se dan ba-
ratos. Santa Clara número 26. 
6253 4 81 
Piaíuras superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 5 k i l o s á $1-26 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 13 . 
H. Alexandor. Habana. 4998 78-12 JI 
C C A E I O N 
Sa vende uní gu'.Uotlna grande francesa, para 
cortar papel y una coMua económica, de hierro, en 
buen e&t&do. Se dan baratas. Obispo 91. 
591í; 15-18 
ist jteuaete Frinastss m fe 
y Grajeas de Oibert 
AFi0€IQMES SIFILÍTICAS 
VICIOS SE LA SAK8RE 
I Productos vordaderos fácilmente toleradosl 
por el estómago y los IntasUnoa. 
BxtjMt» It» firmal 4*1 
f l y O i e s n T y U B O U T E Q N Y . ruauittiM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
BBSCONFIBSB DK 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS - ENFERMOS-CONVALECIENTES i 
9 ü E R E I S 
t S A L U D FUERZA 
B E B E D E L 
YÍN0 F R A N C É S MORNET 
MORNt'T, Farmacéutico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J . SARRA é Hijo. 
Pirls.TB.RaífluCliSleu-l'lM. 
• -̂ s jfrincipalw Eürmuiu. 
^ r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
ESTREÑIMIENTO 
Eémorrhoídes, Bilis, EmUmo 
gástrico ó intestinal, Jaqueoi 
N 
P a r i s , 3 3 , r u é des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Verdaderos PurgantesLeBo? 
Descfe el l^de Enero de 1901, 
tete ,¿¿3 Verdaderos Medica-
mentos L E ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la fírma de LE ROY, 
el inventor, Indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
cíe L E R O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y ademks, el 
sello de garantía de la UNION 
de l o s F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para ia represión de la 
Falsifícación, Establecimiento 
utilidad pú6//ca. (Decreío del Presiíeote 
de la República Francesa, 28 de Majo de 187?.) 
Acción cierta 6 Inmediata por las 
GR AGE ASuiu FAKlf fó | 
TBATIBIÍÍTO de u m u m m 
General y Sexual por las 
GOTAS DE LOS FAKIRSI 
tira' t. G1RAND, 117, mUi^Vkm. 
BD fa Habana -. Tima » mi um I V»-
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la bWCfl «5 todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102, Rué Richelleu, París. — En Períumerias. Farmacias y Bazares. 
a l c a n f o r a d o 
de las enfermedades especiales más rebeldes. Gra 
cias á la adición del alcanfor, queda suprimido el 
dolor que acompaña generalmente diclias enferme-
dades. 
al d i o a r t i . i c i x - o - S F ' o s f a i i o c i ó C J a l C í x - o o s o tc> d o 
E l remedio (las g N F E R B Ü E D A D g S DEL. P E O K O 
más efícaz ¡las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S ! 
para curar: f las S R O N Q Ü Í T B S C R O f t I B C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9M», R u é Letcuée, F A R I S T "LAS PRINCIPALUS BOTICAS. 
Desconfiar de las Imitaciones y exigir la Firme L. PAUTAUBERGE. 
D H l 
S i e n d o el objeto de m u c h a s i f ü i T A G B O N E S y 
F A L S I F I C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a !os parro-
qu ianos que e x i j a n en todos sus a r t í c u l o s y principal-
m e n t e en aquel los de l a P E R F U M E R I A L A C T É I N E , 
L a M a r c a de fábrica y el nombre : £ . C 0 U D R Á Y ~ P A R I S . 
L A C A R M É I S ^ S E 
L A C A Ü i ^ É l P I E 
' ' ,m\ 
(Fórmula del Químico G. P.) 
Cri ln mejor- y míSs agradiible 
de l a s ! . . - . . ^ t lent i tr icas , 
'olaiiciuea los t l ientes s i n cas» 
t a r n i a l t e r a r e l esmalte . 
d a p u r e z a 
a l i en to . í r e s e n r a al 
es a l c a l i n a y a n t i s é p t i c a 
p o r s i m i s m a . 
L A O A R ^ I É I ^ E S ^ f o s a a r , ^ 
e m p l e a r s e so la . 
^ í / v DEPÓSITO QENERAI. : 
^ ^O, rué de Bivoli 
Do venta en L A H A B A N A : Viuda de JOSE SAHIIA ó Hijo. 
PJEURASTEMIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radicalmente oon 
e l S S X a E X X R , I 
e l V S T C O ó l a , K O L A ^ M O N / i O N 
, ~ S .Premios Mayores 
hd \ s Diplomas de Honor 
i O Medallas da Oro 
'3 Medallas de F í a t s 
T O N I C O S f ^ f REGONSTITUÍENTES 
PODEROSOS REO ENE RA DORES, QUINTUPUIC A N DO LAS FU ERZASr^OEaTnON 
. üeDósitos & todas /as or/nc/ca/ss Farniac/as. O'OESTION 
AU (WlN&ÜWli, 
r.nDrDÜCéllraS 
D O C T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u & i n o s o j 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a . de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E ^ I F E R K I E O A O E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L 2 N F A T I S H I O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , etc . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ¿sta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortiücanfe. 
Depósito General : 7 , Eouleyard Denain, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
O r s c o n f í e s e cíe l a s F A L S I F I C A C I O N E S 6 JJÍI TA CIO NES 
